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E ighth  A n n u a l  R e p o r t
OF THE
R e c e i p t s  a n d  E x p e n d i t u r e s
OF THE
C ity of W a t e r v il l e ,
F o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  F e b r u a r y  28, 1896.
TOGETHER WITH THE ANNUAL STATEMENTS OF THE SEVERAL
DEPARTMENTS,
WITH THE
N in t h  M u n i c i p a l  R e g i s t e r  f o r  t h e  M u n i c i p a l  Y e a r  1896=7
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V
On Rules and Ordinances— M ayor W e b b ; Aldermen 
L ang and G etchell; Couneilmen Prince, Dunham and 
Libby.
On Street L ig h ts— Aldermen L an g and Ransted ; 
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D»l
M a y o r  W ebb ’s  A d d r ess.
Gentlemen o f the City Council:
In entering upon the duties of mayor, I appreciate the 
inconvenience that arises from inexperience with our 
municipal government, but with your co-operation, w hich 
I invite, I shall endeavor to discharge the duties of this 
trust with a view to promote the interests of the people and 
the general welfare of the city, keeping in mind that public 
office is a public trust.
T h e  people take an active and intelligent interest in 
the municipal affairs of the city. I believe good results 
come by the city government keeping in touch with the 
citizens, and that consideration and attention should be 
given to well-considered views of representative business 
men.
If I sense the municipal mind of W aterville  corredtly, 
it expedts us to seledt heads of departments and subordi­
nate officers who have developed business capacity and
v
who will expend the people’s money with the same good 
judgment that they would their own.
T h e city charter requires the mayor to “ communicate 
to the city council such information and recommend such 
measures as the business interests of the city, in his 
opinion, require.’ ’ I find it difficult to do this with any 
degree of satisfaction, for want of information, which I 
cannot obtain until after the heads of departments have 
made their reports.
%
There are irreconcilable conditions in the present laws 
and city ordinances, and while they so remain, the m ayor’s
v -
annual address must deal more with platitudes and gen ­
eralities than . the substantial business of the city. T h e
law requires the annual election to occur on the first 
Monday of March, and the city government to be inaugu­
rated on the second Monday of March, while the fiscal 
year ends the last day of February. No time is fixed for
9
the heads of departments to make their reports other than 
in the month of February. T h e  time intervening between 
the end of the fiscal year and the day of the annual meeting 
may be but a single day, at most but two or three. It is 
not practical for the heads of departments to get in the 
/ bills of their departments until some time after the expira­
tion of the fiscal year, and no accurate knowledge of the 
standing of the city can be had until after the heads of 
departments have made their several reports and an oppor­
tunity had to put the figures together.
T h e  result is that we annually eledt a city govern­
ment, and this city government is annually installed with­
out that knowledge of the affairs of the city which I deem 
to be indispensable to the intelligent condudt of its affairs. 
W e vote in the dark, and we inaugurate in the dark, and 
we receive our “ annual report’ ’ afterwards. I believe the 
“ annual report’ ’ is a necessary adjundt of the N ew  E n g ­
land town meeting. It has always been ; and it should be 
made and distributed prior to each annual election long 
enough to enable the citizens to examine it and pass 
judgment upon it.
I recommend that the citv ordinances be so amended 
that the fiscal year shall close January 31st; that all heads 
of departments .shall make their reports on or before F eb ­
ruary 10 th; that the annual report of the receipts and 
expenditures of the city shall be printed and distributed 011 
or before February 20th annually.
O V E R D R A W I N G  A P P R O P R I A T I O N S .9
There seems to be great laxness in adhering to the 
appropriations. It seems to me that the annual appropria­
tions should mean something; that they should, in the
t
first instance, be well considered and then abided by, 
except in cases of emergency.
r
T w elve  of the specific appropriations of last year have 
been overdrawn; in the aggregate, about $17,000. But 
this amount will be somewhat diminished b y  unexpended 
appropriations of other departments. (
T h e  street department illustrates the evil of this 
practice. T h e  appropriation for new bridges was $2,000; 
the expenditure, $7,007.68; overdrawn, $5,007.68; ap­
propriation for street department, $8,000; expenditure, 
$14,001.29; overdrawn, $6,001.29 ; appropriation for Silver 
street (special), $3,500; expended, $3,760.88; overdrawn, 
$260.85; appropriation for sidewalks, $3,000; expended, 
$4,507.75; overdrawn, $1,507.75 ; appropriation for sewers, 
$1,250.60; expenditure, $1,550.69; overdrawn, $300.09. 
Total overdrawn on new bridges, street department, sewers 
and sidewalks, under the direction of the street commis­
sioner, $12,816.81.'
\
It is difficult to avoid some cases of expenditure over 
appropriation, but so large an overdraw of any one depart­
ment cannot be made without injurious curtailment of the 
necessities of other departments.
A s  the street commissioner has not submitted the 
report of his department, I am unable to lay before you 
the condition of the streets, sewers, bridges and sidewalks, 
or to explain such extraordinary overdraw.
\
I shall not undertake at the present time to anticipate 
the specific enumeration with regard to the appropriations 
for the coming fiscal year further than to recommend that 
the overdraw of the last year be met by  a special
appropriation.
*
T A X E S .
T h e amount of tax  committed to the collector for 1895 
was $99,745.80; the amount uncolledted is about $16,000. 
T h e  amount of uncolledted taxes for 1894 is about $3,500.
T h e condition of the several departments of the city 
and the resources and liabilities of the city cannot be 
determined until after the several departments have made 
their reports.
P O O R  D E P A R T M E N T .
I recommend that the city ordinances be so amended 
as to abolish the office of overseers of the poor. T h e  effect 
of such an amendment will be to leave the support of poor 
with the municipal officers. Such changes have been made 
in other cities, resulting in a more efficient and economical 
service of this department.
I also invite your attention to the matter of providing 
w atchm en’s clocks, to be placed at proper points in the 
city. I think they have a tendency to insure faithful pro­
tection of persons and property, and on occasion may be a 
justification of the watchman.
D A W  S U I T S .
T h e  following suits are pending in court by and 
against the c i t y :
George F. Gilman, appellant from award of damages 
for laying out a street. There are two of these suits now 
pending in court against the city.
Tow n of Benton against the city, to recover pauper 
supplies furnished Adelbert Chandler.
Jos. Wolfe against the city, to recover $40.00 paid for 
itinerant vender’s license.
Ida M. Em ery against the city, to recover damages for 
personal injuries 011 highway.
T h e  city has a suit against the town of Benton, to 
recover for supplies furnished A n gie  Groder.
I assure you, gentlemen, that I will render to you and 
to the city such aid as I am able. T h an kin g  you for your 
attention, I am ready to proceed to business.
C ollector ’s R e po r t.
To the Honorable M ayor and City Council o f the City o f  
W aterville :
Statement of T a x e s  for 1892.
D R .
1896.
March 1. U ncollected T a x e s ..............................  $183 01
Interest co llected .  47 22
$230 23
C R .
B y error in abatem ents......................  $9 30
“  T a x e s  ab ated   56 89
“  cash paid treasurers  164 04
230 23
C. H . R E D I N G T O N ,
Collector for 1892.
Correct: E. W . C r a i r , Auditor.
Statement of T a x e s  for 1893.
D R .
1896.
M arch 1. Uncolledted ta x e s ..................................  $830 69
Interest collected .................................. 100 51
Collected after a b a te d   80 41
$ i ,o i i  61
CR.
B y abatements  167 93
Property so ld ....................................... 28 00
Costs on same  3 50
A dvertising property to be sold. 20 00
Overpaid on 1891 ta x e s .............  21 35
Error in last y ear ’s statem ent  7 01
Cash paid treasurer......................  763 82
$1,011  61
C. H . R E D I N G T O N ,
Collector for 1893. 
Correct : F. W . C l a i r , Auditor.
M E R C H A N T S  C O U R T  B E T T E R M E N T S .
DR.
1896.
March 1. U n collect e d   $75 00
CR.
B y abatem ent.  $75 00
C. H . R E D I N G T O N ,
Collector for 1893.
Corredt: F . W . C l a i r , Auditor.
To the Honorable City Council o f the City o f
G e n t l e m e n — I have the honor to submit the following 
statement as colledtor of taxes for the year 1895.
DR.
1895.
July 18. T o  Real Estate, $3,714,125, at 2 per
cen t...................................  $74,282 50
Personal, $998,265, at2 percent, 19,965 30
2,749 Polls, at $2.00........... 5,498 00
Supplementary T a x ..  210 50
Interest collected on 1895 tax, 267 21
$100,223*51
Correct
B y  cash paid Treasurer
R e d in g to n ................... $83,348 67
A b a te m e n ts ..............  1,608 80
Cash on h a n d ...................... 348 96 85,306 43
Balance of taxes uncolledted, $14,917 08
W . S- B. R U N N E L S ,  Collector.
F. W . C l a i r , Auditor.
CR.
T reasurer’s R e po r t.
To the Honorable M ayor and City Council o f the City o f
W aterville :
G e n t l e m e n  :— I  herewith present a statement of the 
receipts and disbursements for the City of W aterville for the 
year ending March 1 , 1896.
1 8 9 5
M ay 31. R e c ’d of M. F. Bartlett, treas. for 1894, $1,719 28
F. E . Brown, dog l ice n se s .. 5 00
Mr. Horn, sewer permit,  5 00
D. P. Foster, dog licenses 17 00
C. H. Redington, collector
for ’92 and ’9 3   377 98
Tow n of Albion, hospital bill,
Frank Shepherd  51 88
N . Charland, account, A u ­
gustus E a b b y   42 27
M. F. Bartlett, account bills
on roll 124  3,435 16
ft
Hired of W aterville Savings Bank* * 5,000 00
Victoria A rn o ld   500 00
Laura E . H o w a rd   500 00
R e c ’d of W . S. B. Runnels, collector 40 00
S. H. Chase, City Ha l l * * . .  12 00
F. E. Brown, dog licenses* 41 00
0
W m . V igu e, sewer permit* 5 00
June 8. 
1 1 .  
14* 
15 -
June 1.
3 -
5 -
6.
R e c ’d of Mrs. I. S. Bangs, sewer per­
mit    5 00
“  R. J. Barry, a cc ’t A ugus-
tus L a b b y ............................. 44 31
“  F. E . Brown, dog licenses 35 00
“  F. E . Brown, circus license, 15 00
Hired of cemetery com m ittee  2,200 00
R e c ’d of municipal court fe e   80 00
D. E . Bowman, tuition H ig h  
S c h o o l ................................   • 26 40
H enry H ayden, sewer permit 5 00
F. K . Shaw, sewer permit, 5 00
Mrs. Judson W illiam s, sewer
p e rm it   5 00
Frank Lincoln, collecto r ,  1,500 00
Hired of Merchants N a t ’l B a n k  3,800 00
R e c ’d of F. E . Brown, license for
“ W yom ing W ild  W e s t , ’ ’ 10 00
E . C. Hamilton, billiard 
license    10 00
D. E  Fiske, billiard license 10 00
F. E . Brown, dog licenses* * 35 00
T h a y e r  and Brown, sewer
fees of 1892  10 00
T ow n  of Palmyra, account v
W illiam s f a m i l y   42 70
S. H . Chase, C ity  H a l l * . . .  12 00
W .  S. B. Runnels, colledtor, 570 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 200 00
James Toom ey, sewer per­
mit     5 00
State treas., account H ig h
School f u n d *.*• ^  125 00
W .  S. B. Runnels, colledtor, 622 00
C ity  of Lewiston, account
i
A gn es K i n g  *   23 73
June 18.
19.
. 21.
22.
29.
July 1.
1*
July  6.
8 .
IO.
ft
*
I • >
f
l 6 .
< »
18.
1 9 .
2 0 .
23-
24.
A u g .
to
July  27. R e c ’d of V ede Micue, sewer permit- 5 00
Frank W alker, liquor sales, 50 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 558 20
Frank Brown, license “ Buf­
falo B il l”   25 00
H . E . Judkins, billiard li­
cense .....................................  10 00
C. R. Miller, billiard license, 10 00
F. E . Brown, auctioneer’s
license...................................  2 00
F. E . Brown, dog licenses, 23 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 600 00
Tow n of Burnham, account
Mrs. V o s e    144 75
W . S. B. Runnels, colledtor, 290 00
Frank W alker, liquor sales- 43 07
Maine W ater Co., repairs- • 34 62
W . S. B. Runnels, colledtor, 200 00
S. H . Chase, City Ha l l - - - -  18 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 292 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 174 16
W . S. B. Runnels, colledtor, 311 00
W . S. B. Runnels, colledtor, 235 15
W . S. B. Runnels, colledtor, 225 00
Miss Belle Merrifield, sewer
p e rm it   5 00
Hired of W . S. B. R u n n e ls .. 1,000 00
R e c ’d of W . S. B. Runnels, colledtor, 290 00
F. W alker, liquor sales----  51 00
10. W . S. B. Runnels, colledtor, 50 00
12. W . S. B. Runnels, colledtor, 351 70
14. F. A . Lincoln, colledtor for
1894................................. .. 1,000 00
W . S. B. Runnels, collector, 232 50
17. W . S. B. Runnels, collector, 770 24
F. W alker, liquor sales. . . .  80 00
29.
30.
3 1 •
1 .
2.
3 -
8 .
9 -
A u g . 21 . R e c ’d of W . S. B. Runnels, collector, 597 50
23. S. H . Chase, account C ity
H a l l .................. ,   36 00
W . S. B. Runnels, collector, 300 00
24. W . S. B. Runnels, collector, 306 00
F. W alker, liquor sa les  ••• 60 00
31. T ow n  of W inslow, fire de­
partment service   25 00
S. H. Chase, account C ity
H a l l   20 00
F. W alker, liquor sa le s  72 94
Sept. 2. W . S. B. Runnels, collector, 1,459 00
Eri Drew, sewer p erm it 5 00
G .H . Fairfield, sewer permit, 5 00
4. W . S. B. Runnels, collector, 646 50
5. F . A .  Lincoln, collector for
1894  1,000 00
W . S. B. Runnels, collector, 768 00
J. J. N elligan  for fire depart­
ment team   49 75
* ■>
-.7. W . S. B. Runnels, collector, 864 80
F. W alker, liquor sales* ••• 75 00
16. W . S. B. Runnels, collector, 417 n
W .M . Lincoln, sewer permit 5 00
Geo. Richardson, account P.
K i n g   50 00
Moses Ranco, sewer permit, 5 00
J. F. Hill, sewer permit* • * * 5 00
Mrs. A nn G. Smith, sewer
p e rm it   5 00
« r
17. E llis  Ford, sewer permit*. * 5 00
Discount 011 taxes from town
of S id n e y ............................  60
W . S. B. Runnels, collector, 4,740 27
F. W alker, liquor sales* ••• 86 00
S. H . Chase, City H a l l * . . .  50 00
W . A . W allingford, sewer per­
mit   .  5 oo
ft
24. W . S. B. Runnels, collector, 1,178 44
25. S. H . Chase, City H a l l - . . .  39 00
Tow n of Lincoln, account
Sophia C arrigan   55 00
26. W . S. B. Runnels, collector, 482 00
27. W . S. B. Runnels, collector, 752 50
28. W . S. B. Runnels, collector, 2,103 80
30. G . S. Richardson, account
P. K i n g   25 00
W . S. B. Runnels, collector, 2,626 00
Frank W alker, liquor sales, 92 54
Oct. 1. F . K . Shaw, municipal
court fe e s   54 43
Tow n of Stetson, account
W ill  S teven s  100 00
W . S. B. Runnels, collector, 2,574 00 
Mrs. A .  J. W ard, sewer
p e rm it   5 00'
2. W . S. B. Runnels, collector, 21,598 00
3. S. H. Chase, City H a l l . . . .  12 00
W . S. B. Runnels, collector, 2,800 00
4. F. A .  Lincoln, collector for
1894  850 00
' 5. W . S. B. Runnels, collector, 1,639 75
F. W alker, liquor s a l e s . . . .  61 00
Sept. 17. R e c ’d of W . W . Edwards, auction­
eer’s license............  2 00
21. F . W alker, liquor s a l e s . . . .  62 00
R. J. Barry, a cc ’t Peter Sou-
cier and M ary Goodnow, 48 00
A . F. Drummond, sewer
p e rm it .......................  5 00
H . C. Prince, sewer permit, 5 00
I. Robinson, sewer permit, 5 00
R e c ’d of Jules Gam ache, sewer permit 5 00
Alonzo Davies, sewer permit, 5 00
W . S. B. Runnels, collector, 733 06
S. H . Chase, City H a l l . . .  8 00
W . S. B. Runnels, collector, 1,109 35
W . S. B. Runnels, collector, 541 00
F. W alker, liquor sa les*** ’ 90 00 
W . S. B. Runnels, collector, 994 60
W . S. B. Runnels, collector, 1,167 03
Em m a F. Dovering, sewer
p e rm it   5 00 ■
W . S. B. Runnels, collector, 536 71
Frank W alker, liquor sales, 66 00
W . S. B. Runnels, collector, 100 00
W . S. B. Runnels, collector, 764 88
W . A . R. Boothby, sewer
p e r m it    5 00
J. C. Ranco, sewer permit, 5 00
W . S. B. Runnels, collector, 371 87
G. A .  Osborne, auctioneer’s 
license  2 00
Frank W alker, liquor sales, 82 00
S. H . Chase, C ity  F la il   30 00
W . T .  Haines, four sewer
p e r m it s ..................»............  20 00
T ow n  of Stetson, account
W ill  S teven s......................  i n  45
Frank W alker, liquor sales, 55 48
W . S. B. Runnels, collector, 1 , 111  73
Jos. Bourque Jr., sewer per­
mit   5 00
T o w n  of Oakland, account
>4
Mrs. D a v is -   '62 85
S. H . Chase, account C ity
H all   50 00
W . S. B. Runnels, collector, 1,078 62
Oct. 7 .
8.
9 -
12.
14. 
i5-  
l 7 ■
18.
19.
22.
24.
2 5 -
26.
28.
3 i -
Nov. 1. 
1 2.
Nov. 7. R e c ’d of F. A .  Lincoln, collector for
1894........................................ 600 00
Hired of Merchants N a t ’l B a n k . . . .  4,000 00
R e c ’d of W . S. B. Runnels, collector, 906 59
8. “  Frank W alker, liquor sales, 75 00
11. “  W . S. B. Runnels, collector, 507 15
“  S. H. Chase, City H a l l . . . .  25 00
12. “  G. S. Richardson, account
P. K i n g   3 4  9 0
15. “  W . S. B. Runnels, collector, 1,008 76
“  Frank W alker, liquor sales, 93 00
16. “  F. L- Thayer, sewer permit, 5 00
20. “  L- S. Rackliffe, sale of city
h o r s e s     n o  00
22. “  W . S. B. Runnels, collector, 1,379 21
“  Frank W alker, liquor sales, 62 00
23. “  Tow n of Oakland, account
Fred B i l le v e a u .................  29 00
29. “  W . S .  B. Runnels, collector, 687 55
30. “  Frank W alker, liquor sales, 89 77
Dec. 4. S. H. Chase, City H a l l . . . .  15 00
5. W . S. B. Runnels, collector, 1,101 60
6. S. H. Chase, City H a l l . . . .  24 00
Frank W alker, liquor sales, 35 00
7. F. A .  Lincoln, collector for
1894 ....................................  600 00
10. W . S. B. Runnels, collector, 1,027 88
12. W . S. B. Runnels, collector, 619 70
13. Frank W alker, liquor sales, 68 00
16. S. H. Chase, City  H a l l . . . .  50 00
17. W . S. B. Runnels, collector, 568 76
State treas., railroad and
telegraph t a x   661 96
18. W . S. B. Runnels, collector, 764 20
21. S. H. Chase, City H a l l * . . .  20 00
Frank W alker, liquor sales, 65 00
Dec. 21. R e c ’d of W . S. B. Runnels, colledtor, 1,724 00
‘ 23. Hired of Merchants N a t ’1 B a n k . . . .  5,000 00
28. R e c ’d of Jos. G irou x, sewer permit, 5 00
“  W . S. B. Runnels, colledtor, 647 57
30. “  County treasurer, municipal
court J e e s   327 10
“  H . H . Gilman, barrel of tar, 4 50
“  W . S. B. Runnels, collector, 931 23
“  Frank W alker, liquor sales, 137 80
1896.
Jan. 2. “  F. A .  Lincoln, collector for
1894.......................................  400 00
“  F. K .  Shaw, municipal court
f e e s .......................................  51 36
6. “  W . S. B. Runnels, collector, 711 36
9. “  W . S. B. Runnels, collector, 135 00
H ired of W aterville  Savings Bank, 3,500 00
Hired of W aterville  Savings Bank, 8,000 00
10. R e c ’d of W . S. B. Runnels, collector, 281 00
Frank W alker, liquor sales, 80 00
11. S. H . Chase, C ity  H a ll-* --  24 00
W . S .B .  Runnels, Collector, 210 00
M urphy &  Miller, lunch
cart license  20 00
13. W . S. B. Runnels, collector, 265 00
15. W . S. B. Runnels, collector, 629 08
F. D. Nudd, Intelligence
Office l ice n se   1 00
16. Paymaster General, rent of
a r m o r y .................................  100 00
17. Frank W alker, liquor .sales, 60 00
18. W . S. B. Runnels, collector, ,296 13
23. W . S. B. Runnels, collector, 498 33
24. Tow n of Fairfield, account
fire departm ent.................  50 00
25. Mill fund a llow ed   6,699 48
*
Jan. 25. R e c ’d of Frank W alker, liquor sales, 80 00
28. W .  S. B. Runnels, collector, 567 94
31. S. H. Chase, C ity  H a l l . . .  8 00
Frank W alker, liquor sales, 69 76
Feb. 1. W . S. B. Runnels, collector, 1,142 33
4. W .  S. B. Runnels, collector, 360 00
5. S. H. Chase, C ity  H a l l . . . .  38 00
7. F. W alker, liquor s a l e s - . . .  60 00
#
State treas., H ig h  School
*
fun d.......................................  125 00
8. W . S. B. Runnels, collector, 781 96
S. H. Chase, C ity  H a l l . . . .  22 00
10. T ow n  of Solon, a cc ’t C. E.
H o d g d o n   65 65
Tow n of Fairfield, account
ST
Mrs. C h a m p ig n e   5 00
12. W . S. B. Runnels, collector, 814 54
F. A .  Lincoln, collector for
1894  650 00
15. D. F .  Bowman, tuition H igh
i
S ch o o l  15 80
Frank W alker, liquor sales, 60 00
Jos. Libby, sewer p i p e . . . .  60
17. W . S. B. Runnels, collector, 1,118 15
20. S. H. Chase, C ity  H a l l   32 00
W . S. B. Runnels, collector, 800 99
21. Frank W alker, liquor sales, 60 00
24. W . S. B. Runnels, collector, 300 00
25. S. H. Chase, City H a l l . . . .  12 00
26. R .J .  Barry, a cc ’t Mary Swan 42 89
27. W .  S. B. Runnels, collector, 377 36
29. S. H. Chase, City H a l l . . . .  27 00
Frank W alker, liquor sales, 80 31
Mar. 4. W . S. B. Runnels, collector, 709 36
5. C. H. Redington, collector
for 1892 and 1893  645 45
R e c ’d of F . E . Brown, dog licenses.  7 00
F. E . Brown, billiard li­
censes ...................................  20 00
Frank W alker, liquor sales, 22 00
W . S. B. Runnels, collector, 374 16
F. A . Fincoln, collector for
1894   300 00
Frank W alker, liquor sales, 75 00
W . S. B. Runnels, collector, 321 37
Total  $142,401 08
B y paid M ayor’s w arrants.................. $143,648 77
T o t a l .................................................  142,401 08
Bal. due C. H . Redington, t r e a s . . . .  $1,247 69
D R .
Cash rec ’d of W . S. B. Runnels
(o m itte d ) ............................  $4°5 94
C R .
B y cash paid M. F. Bartlett, treas., $405 94
C. H . R F D I N G T O N ,  Treasurer. 
C orredt: F r e d  W . C e a i r , Auditor.
6.
7-
13-
14.
Su ppo r t  of P oor.
D R .
1 8 9 5
Apr. 24. Maine Insane H osp ita l........................  $290 82
C. G. C a r le to n ........................................ 14 08
J. P. G i r o u x ..........................................  14 95
C. C. C o r o   15 25
J. B. F u rb e r ...........................................  25 00
Merrill &  Morrill, m erchandise  13 45
K nauff Bros., m erchandise  1 34
Samuel K i n g   2 50
Chas. G e r o   2 25
Jos. B u s h e y .............................................. 2 00
Mrs. Beloni M a h e u   2 50
Dr. G ood rich   x 00
Peter V i g u e   3 50
Mrs. L a n d r y   4 00
J. A . V i g u e .............................................. 3 75
W . B. Arnold &  C o . ............................. 50
*»
Jos. G ir o u x .............................................. 19 75
Jules G am ach e.......................................  17 00
City of H allo w ell    16 00
W . F. M cC lin to ck   2 79
B uck Bros., m erchandise  10 42
J. M. Cham berlain ............................... 2 00
Standard Oil C o . ...................................  4 25
Le C o u r r ie r .............................................  8 00
A pr. 24. A lbert L a s h u s   2 00
Lessor B ro s .  17 25
J. Darveau &  C o ................................... 44 97
Redington &  Co., m erchandise  33 75
W m . B u s h e y   21 38
T h e  U rsulines  8 00
Peter Marshall, supplies......................  34 00
J. H . G ro d er.............................................  31 25
C. E . Baldic, supplies............................ 114 00
M ay 15. J. B. F u rb e r .............................................  33 33
Thos. S m a rt..............................................  2 65
S. T u p p e r ................................................  5 32
H. H. E a m e s .........................................  8 80
June 5. R. J. B a r r y ..............................................  42 59
N ew  England T elegraph and T e le ­
phone C o .   7 50
/Louis T a llo u s e   3 00
Geo. S. R ich ard so n ............................... 4 59
O. J. P e lle tier.........................................  24 85
L . L. L i b b y ..............................................  18 80
B. F. Tow ne, m erchandise.................. 13 20
Mrs. F e lix  M atth ieu   12 00
A lbert M e r r i l l .........................................  3 00
P. F . F razier ...........................................   2 00
Sarah H e b e rt   12 00
John M a r c o ..............................................  2 50
Joseph B u t le r   1 00
State Reform S c h o o l............................  13 00
J. A .  V i g u e ..............................................  6 00
K nauff Bros  ............................................ 75
Mary B. R an co .......................................  8 00
♦
Clothin C o te .............................................. 9 00
W aterville  Clothing S to r e ...................  6 75
C. G. Rancourt, M. D . ......................  35 00
W . B. Arnold &  C o . ............................. 2 0 0
J o h n B ech a rd .................................   3 06
June 5. E . E . C la ir ................................................
J. B. C la ir ........................ ..........................
G eorge R a n c o .........................................
Mrs. M ary M a y o .....................................
    
Peter R h e u m e .........................................
Joseph T a rd iff ..........................................
Mamie E . C a y fo rd .................................
Mrs. John S tro n g ...................................
M adeline D u k e .......................................
L andry &  B oshan...................................
Thom as P a g e ..........................................
Dinsmore &  S o n  ..........................
R. E. A b b o tt ............................................
Peter V i g u e  .................................
H ebert &  R e n y .......................................
C. E . B a ld ic ............................................
H ebert &  P r o u l x .....................................
Jules G a m a c h e .......................................
Edm und V a lle e ........................................
T .  F. D o w ................................................
T h e  Ursulines..........................................
Paul M arshall. . . .  . ..............................
A le c  P e l le t ie r .........................................
W . F. M cC lin to ck .............................
B u ck  B ro s.................................................
Joseph G ir o u x ..........................................
Merrill &  M orrill...................................
J. E. F ortier............................ ................
Lessor Bros...............................................
C. E . M atthew s.......................................
A .  A . Davian &  C o ..............................
Chas. R e n y ..............................................
Edw in T o w n e .........................................
Peter M a r s h a l l .......................................
Pomlow &  L ib b y ...................................
R eny &  M arshall..................................
12
4
5
3 
2
5
4 9
5 7
18
115
2
8
4
25
3 6
5
22
18
5 0
00
00
00
25
50
OO
OO
OO
OO
63
51
OO
7 00 
40 OO
7 4  7 5
9  9 5  
89 25
21 75
22 *50
1 6  OO
OO
OO
58
14
OO
17 30
36 90
9  50
27 92
28 55
48.00 
8 00
105 50
4 3  0 5  
4 5  7 3
June 5.
July  3.
S. H . W h itn e y .......................................  7 5  00
John R ich ard s.......................................... 8 50
Fred B u rg ess ............................................  40 94
J. Darveau &  C o . ..................    163 54
Maine Insane H o sp ita l......................  265 94
C ity  of G ard in er..................................... 93 20
Samuel G ardiner.....................................  60 00
Gideon P ich e r .........................................  50 70
Dr. M. K . D w inell  5 00
Dr. M. S. G ood rich ................................. 43 00
Drs. T h a yer  &  H i l l ............................... 93 00
Dr. J. F. H i l l .........................    10 42
Dr. C. W . A b b o tt   15 00
A . D. M c F a d d e n ...................................  6 00
W . B. Arnold &  C o .   1 80
Merrill &  M orrill...................................  12 26
K nauff B r o s .   2 80
A . A . Davian &  C o . ........................... 20 00
L- C. P ollard ............................................  44 85
Mary R a n co   7 00
J. Darveau &  C o . ...................................  60 71
0 . J. P elletier.........................................  54 43
Mrs. M ary E . P a g e ............................... 36 00
T h e  U rsulines.........................................  16 00
David G allert...................    4 78
Fred B u rgess   18 58
H ebert &  R e n y .......................................  , 12 00
Pomlow &  L ib b y    81 25
R eny &  M arshall     13 So
Hebert &  P r o u l x   4 50
1. B. C la ir   1 50
Noyes &  G o d d a r d   7 00
A lden  &  D eeh an  ...................  10 00
Hanson, W ebber &  D unham   1 50
P. S. H e a ld   1 00
Peter M a r s h a l l ........................................ 50 00
J. G . R a n co ..............................................  10 00
G. S. Flood &  C o . .................................  4 6  70
John L acom b e.......................................... 3 00
Oroli L a R o c h e lle ...................................  16 14
A .  L ib b y     1 50
Charles K i n g ............................................ 3 50
C. C. C o ro    1 50
Mrs. M ary L a n d r y .................................  3 42
Thom as B u t le r ........................................ 5 00
Peter V i g u e   7 00
Mrs. Leonard M arshall  5 00
Edmund V a l le e ..............................   17 00
John T ard iff   ..........................   16 00
John R ich ard s.........................................  2 50
A le c  P e lc h a ..............................................  22 50
John B a l d i c ..............................................  1 50
Clothin C o te ...............................................   8 00
Joseph B u s h e y ........................................ 4 00
Jules G a m a c h e ........................................ 38 11
State Reform S ch o o l   13 00
Maine W ater C o . ...................................  20 00
A . E . Martelle &  C o   3 50
Gideon P ich er   42 25
J. H . G roder............................................ 28 47
G . A . D a v i a n & C o .   31 50
Mrs. M ary M a y o ...................................  20 00
Peter M arshall  41 40
Jules G a m a ch e .......................................  22 00
Landry &  B o sh a n   78 30
O. J. P e l le t ie r   22 24
Reny &  M arsh all...................................  9 16
Paul M arshall   38 08
*
J. C. M orrill............................................  46 00
9
Chas. M. Follansbee............................  90 00
Mrs. J. B. F u rb er   24 00
C. E . B ald ic   6 00
A u g .  7.
-*
;  .
A u g .  7. A le c  P e lch a ..............................................  19 50
' Redington &  C o . ...................................  5 00
Learned &  B row n ...................................  25
A . M. V an  C o r   1 75
E . E . C la ir ................................................  2 75
Joseph C a r iv e a u ......................................  8 60
L e C o u r r ie r   13 00
George S. R ichardson..........................  9 00
Archie L esep eil   3 00
G eorge P. L a s h u s .................................  3 74
James P arent............................................  10 50
Joseph B u t l e r .......................................... 50
J. B. F r ie l ...................................................• 70
Charles K i n g ............................................  3 50
Joseph G ir o u x .......................................... 4 50
Merrill &  M orrill  11 25
A .  L. M cF a d d e n ...................................  5 75
Rev. N. C h arlan d   3 00
I
John B u t l e r .............................................. 2 25
John L aco m b e.......................................... 4 00
Frank B r e s h a u   5 75
George S irozis .........................................  6 00
F .  H. W illia m s  15 00
G. S. Flood &  C o . ................................. 6 0 0
Philip M a y o   2 50
Mrs. George T r ip a n y   2 00
W . M. Lincoln &  C o .   3 50
Dr. J. F. H i l l   44 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  1 3 0
Hebert &  P r o u lx   3 15
Philip V i g u e   3 50
Thom as B u t l e r   2 50
Joseph B u s h e y .......................................  4 00
Percy L o u d   6 00
J. Darveau &  C o . ...................................  53 17
Edm und V a l le e   38 00
f
A u g . 7. Samuel G a r d in e r ...................................
T h e  U rsulines.................................
Hebert &  R e n y .......................................
W . P. Stewart &  C o . ..........................
Pomlow &  L ib b y ............... ...................
Sept. 4. Samuel G ardiner.....................................
L  C. P o llard ............................................
R. J. B a rry ................................................
Gideon P ic h e r .........................................
W . P. Stewart &  C o . .............................
Peter M a rsh a ll .......................................
George A . Davian &  C o . ....................
Landry &  B oshan . . ..............................
Pomlow &  L ib b y ...................................
Jules G a m a c h e ........................................
R eny &  M arshall...................................
O . J. Pelletier.........................................
Oblina M oureau .....................................
Dr. C. W . A b b o tt ...................................
Mrs. John R a n c o .......................................
M ary R a n co .............................................
W illiam  K i n g .........................................
Mrs. A n n  M orse.....................................
Dr. A .  J o ly ..............................................
John T ard iff ..............................................
Charles K i n g ............................................
B. A .  L a R o ch e lle ...................................
E . E . C la ir ................................................
I . B . Clair . .........................................
Clothin C o t e . . . ...................................
W .  B. Arnold &  C o . ............................
Merrill &  M o r r i l l ...................................
Edm und V a l le e .......................................
A ndrew  M ah eu .......................................
Fred B urgess............................................
Barney P o o le r .........................................
35 50
16 00
43 36
28 44 
69 16
34 00 
25 00
56 50
34 75
3 85 
14 35 
34 89 
32 00
24 76 
22 00
9 22 
18 00 
20 00
25 25
12 00
8 00
5 30
7 25
1 00
t *
4 00 
3 50
5 00 
3 25
1 50
9 00
3 78
13 15
4 "5° 
- t o  50
16 00.
5 °o
Sept. 4. George E . H allo w ell............................  5 83
Rev. N . C h arlan d ....................................  20 00
E. E. L ib b y   3 40
Joseph B u tle r   1 50
E d  H a ld e   1 63
Joseph E ib b y   1 50
I
A . E i b b y   1 50
J. Darveau &  C o . ...................................  82 76
f
Joseph G ir o u x ........................................................ 7 25
Oct. 2. Maine Insane H osp ita l........................  305 12
W . B. Arnold &  C o   1 56
A . L . M cF a d d en .....................................  8 50
Merrill &  M orrill...................................  14 11
Standard Oil C o .   5 13
Mrs. A nn M orse  6 00
E . E . C la ir   2 50
Samuel G a r d in e r    38 00
T o w n  of W in s lo w ...................................  10 00
G . S. Flood &  C o . .................................  12 6 5 0
E .! H a ld e ....................................................  3 25
Joseph N a d e a u ........................................ 1 50
Mrs. John R a n c o   12 00
John B e c h a r d .........................................  7 00
George B o l i e r .........................................  50
Eessor B ro s ...............................................  10 50
Eouis B o u le t t e ..........................   50
%
A le c  P e lch a   3 00
C. M. F o lla n s b e e ...................................  39 00
Jules G a m a c h e .......................................  24 00
R eny &  M arshall  12 92
.W . F. B e r r y .............................................. 2 00
«
Joseph B u sh e y ..........................................  4 00
C. H . V i g u e   5 85
James F. P o o le r .....................................  3 00
Richard B u t le r   18 75
• « #
Hebert &  R e n y   46 *10
Oct. 2. O. J. P elletier.........................................  22 00
Peter M a r s h a l l .......................................  16 00
Edm und V a l le e ........................ ............... 9 50
L andry &  Boshan...................................  46 75
Peter V i g u e ..............................................  7 00
Fred B u rg ess ............................................ 39 05
T h e  U rsulines.......................................... 16 00
  +
J. Darveau &  C o . ...................................  61 00
George S. R ichardson..........................  10 50
George A .  Davian &  C o . .................... 36 00
Nov. 6. State Reform S ch o o l...............................  13 00
L . C. P o llard ............................................ 49 85
H ebert &  P r o u lx . . - . ............................  14 15
Hebert &  R en y. i ...................................  18 00
G . S. Flood &  C o . ................................. 3 00
Samuel G ardiner.....................................  38 25
/ Peter M a y o ..............................................  13 25
N. C h a r la n d   5 00
N ew  England Telegraph and T e le ­
phone C o m p a n y .................................  7 50
Philip S h o r t y .........................................  30
Mrs. John R ichards............................... 3 00
Fred P ooler.............................................. 13 50
W . P. Stewart &  C o . ..........................  38 56
Charles K i n g ...........................................  7 00
E . E . C la ir ....................................   8 50
John R ich a rd s .........................................  2 00
Landry &  B oshan  3 5  00
F. D. N u d d .............................................. 18 00
Jules G a m a c h e .......................................  25 00
Mrs. John R anco  12 00
J. Peavy &  B ro s.................................... 7 5°
Peter M a rs h a ll .......................................  id. 00
Richard B u t le r   12 50
Celia A u s t in   2 00
Mrs. F. V o llier   1 50
Nov. 6. Mrs. James F. P ooler............................  3 50
C lo th in  C o te ..............................................  -
Mrs. A n n  R. M orse ............................... 6 oo
M ary R an co..............................................  8 oo
Mrs. Sophie D u b y ..................................  11 00
A ndrew  M a y o ................................   7 oo
Merrill &  M o r r i l l   11 70
Charles P o m lo w .....................................  6 66
Reny &  M arshall...................................  26 17
Gideon P ic h e r .........................................  24 10
Joseph B u tle r ............................................ 50
J. H . G rod er............................................ 11 92
G. A . Davian &  C o . ............................. 24 00
Joseph L o u b ie r ........................................ 3 75
W . B. Arnold &  C o . ............................. 5 39
L. L- L i b b y - • •   18 20
A . L. M cF a d d en .....................................  6 25
David G a l l e r t   12 48
W ebber &  P h ilb r iek   5 08
J. Darveau &  C o . ...................................  56 00
James P aren t............................................ 9 5°
George K. Hallowell - -. - ....................  9 39
Peter V i g u e ..............................................  4 50
J. D. F ortier............................................  163 81
C. H . D ib b y   61 65
Edm und V a lle e    32 25
Dec. 4. R. J. B a rry   57 30
Gideon P ieh er  68 25
Samuel G ard iixer   36 00
C. E . G r a y   60 00
R. Foster and C. E . G r a y ...................  20 00
C. H . E i b b y ..............................................  3 8 5 5
Fred B u rg e ss   45 00 •
J. E. F o rtie r   5 00
Landry &  B oshan  44 5°
Edmund V a lle e    8 50
Dec.
1896. 
Jan. :
4. Jules G a m a c h e .......................................  43 45
Paul M arshall  71 77
Peter M arshall.......................................... 25 50
R eny &  M arshall   21 79
E. E. E ib b y ..............................................  30 30
Hebert &  R e n y .......................................  32 00
C. E . M a tth e w s .....................................  4 00
J. Darveau &  C o ..   ..............................  53 00
George A  Davian &  C o ........................ 25 50
Joseph G ir o u x .......................................... 7 00
John D u fa n t.............................................  6 00
••
Mrs. John R ichards............................... 3 50
John R ichards  6 00
Joseph P e rry ............................................ 25 00
- E . E . C la ir   ,5 15
f  -
J. H. G roder............................................ 2 00
Mrs. J. C. M orrill...................................  34 00
Mrs. E. S. D avis   7 80
Richard B u t le r   5 75
Merrill &  M orrill  3 10
T h e  U rsulines  16 00
George S. Richardson  8 00
Joseph B u s h e y .......................................  2 00
Samuel K i n g   3 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  95
C. H . V ig u e    9 00
N ew  E ngland Telegraph and Tele-
phone C om pany  7 50
Joseph R a n c o .......................................... 5 00
Mrs. John R an co   12 00
Redington &  C o . ...................................  20
Charles P o m lo w   \ 16 31
3 . Maine Insane H ospita l  322 82
C. M. Follansbee  39 00
Samuel G a rd in e r   36 75
y -
* >
David G a lle r t   20 73
M ark G a lle rt ............................................  44 00
George S. R ichardson........................... 5 5°
Louis B oulette .......................................... 50
George F., H e a le y ................................  6 25
Dr. C. W . A b b o tt ................................ . 60 00
W . B. Arnold &  C o .   4 14
Joseph G ir o u x ..............................  9 00
Standard Oil Co. .   ..............................  4 60
W ilb u r F. B e rry   2 00
A .  L i b b y   13 00
C. H. L ib b y .............................................. 29 70
F. Burgess.  ...................................... 17 00
Mrs. F. L a m a r r e   8 00
Clothin C o te .............................................. 8 00
A ndrew  M a y o .........................................  4 00
Mrs. L- S. D a v is .....................................  14 26
Joseph L a s h u s .........................................  4 50
Joseph B u s h e y .........................................  2 00
Charles P o m lo w   11 20
Joseph L o u b ier .......................................  37 85
L . L. L ib b y   16 90
Mrs. Mary R an eo ...................................  20 00
Mrs. Dassie L e w i s   25 00
Landry &  B o sh an   44 00
Reny &  M arshall  27 22
J. Darveau &  C o . ...................................  65 00
\
Paul M arshall  52 07
Jules G a m a c h e .......................................  24 25
Mrs. Florence T a llo u se   12 00
Peter M arshall  17 00
Mrs. A .  M orse  6 00
J. T .  Bujeau &  C o . ............................... ' 23 15
George E . H allow ell   2 85
John R ich ard s.........................................  2 50
I. S. B a n g s .............................................  14 00
Jan. 8. Samuel K i n g ............................................
Michael G am ach e...................................
O. J. Pelletier..........................................
Feb. 5. T ow n  of B ru n sw ick ...............................
C ity  of B a n g o r.......................................
State Reform S ch o o l.............................
R. J. B a r r y .   ........................................
L . C. P o llard ............................................
Dr. D. P. S to w ell...............................
G eorge E . A y e r .....................................
Mrs. A nn R. M orse...............................
Atkinson G r e g g  ........................
Samuel K i n g ..............................................
John R ich ard s.........................................
Moise C a r e y ..............................................
H . C. M orse............................................
Jules G am ach e.......................................
Charles K i n g ............................................
Mary R o u x ..............................................
Louis C la ir .................................. •............
New England Telegraph and T e le ­
phone C o m p a n y .................................
Mrs. B a i l e y ..............................................
Gideon P ich e r .........................................
W . I. T o b e y ...........................................
Celia A u s t in ..............................................
Clothin B u sh e y .......................................
Richard B u t l e r .......................................
O. J. P elletier..........................................
Peter V i g u e ..............................................
Mrs. L. L a m a rre .....................................
C. H . V i g u e  ...................................
W aterville  Clothing Store....................
Antoine L ib b y .......................................
Charles P o m lo w .....................................
J. Darveau &  C o . ...................................
30 00
7 00 
67 80 
52 00 
3 4  00
8  5 7
25 00
3 7  5 0
20 00 
2 00
5 00
31 00
6 00
2 00
5 25
1 92
21 7 5
10 50 
5 00
3  7 5
7 80
2 00
30 5 2
5 00
2 00
3 00
5 00
65 30
1 50
2 OO 
I' 2 0
18 85
12  OO
1 9  OI
7 4  75
Feb. 5. George A . Davian &  C o .....................  36 00
Mrs. John R a n co   12 00
Joseph G ir o u x .......................................... 9 50
T h e  U rsulines.......................................... 24 00
Edm und V a l l e e .....................................  106 25
Reny & .  M arshall  42 88
G eorge A . Davian &  C o . .................... 34 25
H ebert &  R e n y   89 00
Hebert and P r o u lx   57 25
Landry &  B oshan  55 50
Louis P o u lio t ........................................... . 5 00
James P aren t............................................  8 00
Peter M a rsh a ll ........................................ 16 00
Paul M arshall............................   4° 73
Merrill &  M orrill  3 80
Louis B oulette   8 50
C. E . M atthew s  12 00
J. H. G rod er..........................................  14 45
4
John L aeom be.........................................  38 25
John C o te ..................................................  18 75
Samuel G a r d in e r   47 87
Mrs. Samuel G ard in er  16 00
J. L- F ortier..........................................  116 60
March 4. R. J. B a rry .............................................  80 11
Samuel G a r d in e r   37 00
L- C. P ollard   12 50
J. L . F ortier..........................................  36 48
Edm und V a l le e   28 75
t
R. F oster  36 00
David G allert   13 54
John Laeom be.........................................  94 00
/
J. E . P ooler  21 93
Joseph G i r o u x   1 50
C. E . G r a y   86 00
John C o te ..................................................  13 24
Charles T r a f t o n   5 00
Joseph D e la w a r e .............
Merrill &  M orrill.............
Hebert &  Proulx  . . ...........
N . D elaw are ......................
George A . Davian &  Co.
Fred L i b b y ....................... *
Landry &  B oshan..............
W . T .  H a in e s ............... . . .
Frank W i l l e t t .........
R eny &  M arshall..............
Joseph R ich ard s................
C. A .  H i l l ............................
Jules G am ach e.................
L . L. L i b b y ........................
George B ou lier ..................
Joseph Jenness..................
Joseph B u t le r ....................
W illie  F . B ro w n ................
Peter V i g u e ........................
George S. R ich a rd so n .. .
O. J. P elletier....................
Peter M a y o ........................
James P aren t............. ..
Lessor B ro s.........................
James G i r o u x ...................
Sam uel K i n g ......................
Paul M arshall...................
W aterville Clothing Store
C. M. Follansbee...............
Peter M arshall.................
J. Darveau &  C o . .............
W . I. T o b e y ......................
G. P ic h e r ............................
Charles K i n g ......................
M ark G allert .................... ..
H. L  E m e r y ....................
5 00 
14 45
7 45 
1 75
54 00
6 35 
64 00
5 00
3 00 
29 48
50 
10 00
33 00 
46 80
10 25
8 25 
1 50
27 57
1 00
9 00
52 46
55 00
4 25
5 50
8 13
19 25
22 00
11 00 
19 50
17 50 
57 00
10. 00
34 00 
3 50
n  75 
1 03
March 4. E. E. C la ir   7 75
John L o u b ier ............................................  2 50
M ichael G a m a c h e   7 00
Eouis B oulette   15 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  50
Charles G ir o u x   1 25
1
C. H . L ib b y ............................................  74 3°
Charles P o m lo w .....................................  20 83
S. A . &  A . B. G reen   5 00
G eorge W . D orr  1 90
J. C. P o in tv in ..........................................  2 58
Mrs. Florence T a llo u se   7 00
Clothin C o t e ............................................  9 00
Mrs. A nn R. M orse................................. 5 00
Mrs. John R a n e o   12 00
M ary R a n co   8 00
Mrs. B a i l e y   5 00
Mrs. J. C. M orrill...................................  26 00
Mrs. L u c y  G u llife r   2 00
Mrs. J. D y e r ............................................  24 00
E ben W o o d   40 25
Joseph L i b b y .........................................  20 25
John C o te ..................................................  28 12
Charles G oslin .......................................... 28 12
Joseph P e r r y  *............................  64 43
T o t a l ............................................$12,145 72
C R .
A p p ro p riation .........................................  $9,500 00
Cash for support of paupers  979 38
Transfer from Miscellaneous A c c ’t, 1,058 55
N ew  Streets   300 05
Liquor A g e n c y   347 63
T o ta l .................   •   $12,185 61
Balance undraw n.................. $39 49
F ire D e p a r t m e n t .
-a
DR.
I8 9 5 -
A pril 24. N ew  England Gamewell C o ...............  $3 50
C. N . Perkins &  C o ..............................  10 00
E . A .  V o s e .............................................. 63 00
Charles E . P ro cto r................................  33 40
A . H . W o o d s .......................................... 16 60
J. F. E arrabee.........................................  35
Pollard &  W ith e e ...................    14 00
Cross &  Cross  3 80
Merrill &  M o rril l .....................................  14 70
F. A .  Eovejoy &  C o   1 50
C. H . V i g u e ..............................................  7 4 5
W . B. Arnold &  C o . ............................  4 55
M ay 15. E . A .  V o s e   61 00
Charles E. P ro cto r ................................  50 00
W ater  Street Hose Co. No. 3   75 13
Peter M a rsh a ll   1 00
Redington &  C o . ...................................  24 55
June 5. Electric Gas L igh tin g  C o .....................  5 50
E . A . V o s e   62 00
Charles E. Proctor................................. 50 00
P. H. P la isted   23 68
Dow &  G re e n   41 50
C. H . V ig u e   55 20
W . M . T r u e .............................................. 3 1 6 4
June 5. Pollard &  W ith e e ................................. 44 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  4 83
J. D. H a y d e n .........................................  5 49
L evi R o n c o   1 00
George H . Sim pson............................... 2 40
A . I. T ra fto n ............................................ 9 56
Joseph L a s h u s . . ..................................... 1 25
Cross &  Cross   1 37
Peter M arshall  1 25
Knauff B r o s .............................................  25
Edward W a r e .........................................  6 00
Learned &  B ro w n .................................  38 19
Merrill &  M orrill.....................................  15 35
F. H . T h o m a s ......................................... 27 70
July  3. N ew  England Gam ewell C o . .............  19 55
E . A .  V o s e ..............................................  60 00
Charles E. P roctor................................. 50 00
W ater Street Hose Co. No. 3 ...........  60 69
W illiam  R a n co   12 50
Merrill &  M orrill  11 25
James P aren t............................................  5 00
Hanson, W ebber &  D u n h a m   11 11
*
Redington &  C o .  ..........................  50
W . M. Lincoln &  C o .   28 41
J. A .  D aviso n .........................................  14 85
W . B. Arnold &  C o .   n  27
A u g .  7. N ew  England Gamewell C o   7 3°
Maine W ater C o .   L io 5 °o
E . A .  Y o s e   31 00
(•
Charles E . Proctor . . . .  50 00
Dr. A .  J o l y  •- 7 50
E . S. H u tch in s   31 00
Dow &  H u tch in s   15 00
George F. D avies ...................................  7 50
P ercy  L o u d   3 00
L evi R o n c o ........................................... .. • 1 20
Sept. 4.
Oct.
W . M. Lincoln &  C o . ..........................  15 17
Learned &  B r o w n .................................  9 24
W . B. Arnold &  C o . ............................  60
Boston Belting C o .................................. 600 00
N ew  E ngland Gam ewell C o .   ........  *4 75
Thompson-Brown Electric  C o   1 23
E . A .  V o s e ................................................  22 00
Charles E . P roctor................................. 50 bo
H arry T h o m a s .......................................  40 00
J. H . M atthew s.......................................  49 91
Fred K i n g ................................................  20 83
H ook and Ladder Company No. 1 . .  243 24
Hose Company No. 1 ........................  232 00
Hose Co. No. 2 .......................................  165 97
W ater Street Hose Company No. 3. 61 51
Hose Co. No. 4 .......................................  122 60
Merrill &  M o r r i l l ...................................  12 90
W . B. Arnold &  C o . ............................. 3 5 5
Peter M arsh all.........................................  2 25
H . W.- B u tler   2 50
Faro B u sh e y   2 50
H o y t ’s E xpress C o . ............................... 65
A . I. T rafto n ............................................  8 37
Peter Shortis   1 00
Cornelius Callahan C o .   3 00
W . F. B row n ...........................................  50 00
H . N . T h o m a s.......................................  60 00
Charles E . Proctor................................. 50 00
G . S. Flood &  C o .   38 68
P. H . P la isted .........................................  15 35
Learned &  B row n   15 99
W . B. Arnold &  C o   .................. 8 91
C. H . V i g u e .............................................. 4 -10
Dow &  H u tch in s   6 25
Fred P o o ler   3 00
George J e w e l l    1 50
2.
Oct. 2. Peter Marshall. ................................. i oom
Nov. 6. Am erican Fire Engine C o . ................ 9 95
Ffose Company No. 1   19 60
H . N . T h o m a s   62 00
Charles E . Proctor................................. 50 00
Pollard &  W ith e e ........................  52 00
W . B. Arnold &  C o .    7 23
Dow &  H u tch in s.....................................  8 15
Learned &  B r o w n ................................. 4 10
David G a l l e r t ..........................   5 72
Hanson, W ebber &  D u n h am .............  5 91
Merrill &  M orrill   11 00
F. H . T h o m a s .........................................  4 63
W . M. Lincoln &  C o . ..........................  23 39
W aterville &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t C om p an y.......................................  52 51
Dec. 4. Revere Rubber C o . ............................... 54 47
H . N . T h o m a s..................................   60 00
Charles E. Proctor.....................   50 00
*
A . M cF a rla n d   350 00
J. I. H a y d e n   2 40
F. H . T h o m a s  25 95
J.\ H . M atthew s........................................ 88 28
Learned &  B row n   7 33
G . W . F itzg era ld   5 15
J. A .  S t e w a r t   25 50
W . M. T r u e •     10 00
C . H . V i g u e   5  7 5
L evi R o n c o   4 00
W . B. Arnold &  C o .   7 23
A .  I. Trafton.   .....................................  9 98
W . D. S p a u ld in g   2 00
■
J. A . D avison.........................................  29 00
1896.
Jan. 8. H. N . T h o m a s .........................................  62 00
Charles E . Proctor  50 00
Jan. 8. W . B. Arnold &  C o . ............................  3 76
Charles L a n d ry ........................................ 2 00
Hanson, W ebber &  D u n h am .............  12
W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t C o m p a n y .................................  12 25
Feb. 5. Maine W ater C o .....................................  1,110 00
H . N . T h o m a s .........................................  62 00
Charles E. P roctor................................. 50 00
W . B. P roctor....................................    37 50
Learned &  B ro w n ...................................  2 32
Dow &  H u tch in s................................... 7 50
Thom as Landry    ...............................  75 00
C. H . V i g u e ............................................  9 35
Merrill &  M o rr il l ........................   8 75
Mrs. L- A . D o w .....................................  12 00
A . O tten   1 25
P. H . P la isted   15 25
W . M. Lincoln &  C o ............................. 8 9 5
A . I. T rafto n   11 83
Dr. A  . J o ly ................................................  13 00
March 4. H ook and Ladder Company No. 1 . .  172 30
Hose Company No. 1 ............   199 50
Hose Co. No. 2   100 20
W ater Street Hose Company No. 3 93 80
Hose Co. No. 4 .....................................  116 60
C. F. A y e r   13 00
George L . L ea rn ed   12 75
W . F. B row n  75 00
Charles E . Proctor................................. 50 40
H . N .T h o m a s    58 00
W . B. Proctor  37 50
P'red K i n g   25 00
F. H . T h o m a s   3 50
G. S. Flood &  C o . ................................  6 9 6 1
George F. H e a le y   5 25
Frank N. E s t y   5 25
March 4. Learned &  B ro w n .................................  1 66
J. A .  S t e w a r t .......................................... 6 15
W . B. Arnold &  C o . ............................  12 80
E . F. B ran n .............................................. 6 65
S. A .  &  A .  B. G reen   7 00
Dow &  H u tch in s   5 40
Merrill &  M orrill...................................  9 95
Redington &  C o . ...................................  24 10
Spaulding &  K ennison........................  4 06
P. H . P laisted.......................................... 10 50
G. W . F itzg era ld   2 37
W . M. T r u e   11 25
Transferred to Common Schools. •• • 501 33
$8 , 5 4 5  81
C R .
A p p ro p riatio n .................................  $7,000 00
Use of t e a m .............................................. 299 50
I .
Use of team, J. J. N e ll ig a n ...............  49 75
Tow n of W inslow, c a sh   25 00
T ow n  of Fairfield, c a sh ........................  50 00
Sale of horses.........................................  110 00
$7 ,5 3 4 - 25
O verdraw n  $1,011 56
St r e e t  D e p a r t m e n t .
D R .
1895
A pril 24. M. F. Bartlett, treasurer...................... $314 57
Martin B la is d e l l   31 25
T .  E . V o s e ................................................  5 62
Frank W illia m s...............  10 50
Eevi R o n e o ..............................................  7 50
W . H . S ta n le y ........................................  13 35
Ira M itchell  1 75
George P h ilb r ick ................................... 2 25
Frank P e a se ............................................  23 85
B. E . P e a se .............................................. 10 65
H arry  C. S h o res.....................................  12 43
H enry B row n ............................................ 5 40
Mrs. L . S. D a v is .....................................  15 90
Hanson Barrow s.....................................  18 20
F. M. Sh ores   22 97
George W o o d .........................................  40 90
Eben W o o d ..............................................  29 31
W . B. Arnold &  C o . ...................................... 06
M ay 15. Martin B la is d e l l   18 21
A . B. M orrill  61 45
George Balentine  15 55
Calvin C. E m e r y ..................................... 10 29
Frank P ease   1 75
George A . W e b b e r   3 50
M ay 15. F r e d S .  P e n n e y   33 41
J. W . M orrill............................................ 15 05
Thom as R an k in s.....................................  3 75
L . R. K itc h e n .......................................... 6 00
H arry C. Shores  2 11
M. F. Bartlett, treasurer......................  75
June 5. M. F. Bartlett, treasurer.................... 2,192 86
C. H. Redington, treasurer...............  494 05
J. H. G roder............................................ 44 36
C. H . M itc h e ll   11 50
W . B. Arnold &  C o . .............................  5 8 0 8
V ede D u sty ...............................,..............  3 00
Runnels &  S o n   2 90
A . I. T ra fto n   21 50
A .  H . S turtevan t...................................  6 00
J. W . M orrill............................................  13 00
F. T.. Mason, J r . .....................................  24 00
George P h i lb r ic k ...................................  75
W aterville W ater C o .   17 66
Learned &  B ro w n   11 80
G. A . &  C. M. P h illip s........................  ' 60 76
Edward W a r e .......................................... 379 72
W illiam  L. B u s h e y ............................... 20 87
July  3. C. H. Redington, treasu rer...............  834 29
%
T . W . Scribn er.......................................  249 23
14 \
N Marshall R a n c o .....................................  5 25
9
George W o o d .................................. •,• • • 25 00
J. C. M orrill............................................ 8 85
t
J. W . H ersom   1 50
Edward W a r e   95 74
Frank Sturtevant  2 80
H . A . T o w a r d   15 70
Hanson, W ebber &  D u n ham .............  1 5 26
Redington &  C o .   1 75
W . B. Arnold &  C o .  ................ 40
■ G . W . F itzg era ld   5 00
A u g .
Sept.
Oct.
E . A .  B u r k e .............................................. 4 20
G. S. Flood &  C o .   1 75
C. H. Redington, treasurer...............  797 71
George P o o le r .........................................  3 75
Thom as L i b b y .........................................  75
T .  L i b b y ..................................................... 75
Kennebec L ig h t  and H eat C o .   40 70
T .  W . Scribner........................................ 80 00
P. J. N e l l ig a n .......................................... 204 05
A rthur M iller .......................................... 7 55
J. H. G rod er............................................  31 30
George W o o d .........................................  28 50
Eben W o o d .............................................. 37 75
M. C. R. R. C o . .....................................  5 50
Learned &  B row n ................................. 10 08
George R ic e ..............................................  6 38
T .  W . K im b a l l .......................................  5 00
L. D u n b a r ................................................  25 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  8 7 5
C. H. Redington, treasurer..............  576 59
C. H. Redington, treasurer.............. 123 65
T .  W . Scribner........................................ 80 00
E. J. S o u le ................................................  58 00
Edward W a r e .........................................  59 08
W . B. Arnold &  C o .   8 50
__ •
Hanson, W ebber &  D unham .............  4 50
Arthur M i l l e r   5 60
Levi R o n c o   4 65
C. H. Redington, treasurer..............  630 62
T .  W . Scribner.......................................  80 00
George A . W e b b e r ................................. 19 55
Maine W ater C o .   10 00
Sumner R o w e   31 34
Learned &  B r o w n ................... ;   1 53
Hanson, W ebber &  D unham .............  4 4 1
Levi R onco  17 55
7 -
4-
2.
xOct. 2. C. C. E m e r y ............................................  6 oo
Calvin C. E m e r y ..........................   4 50
George W o o d .........................................  3 00
J. H . G rod er............................................  17 43
A . L i b b y   18 20
A . H . C lem ent........................................ 26 78
M. C. R. R. C o . .....................................  20 00
W . B. Arnold &  C o . ............................  22 38
R. L. P roctor............................................  53 05
G. S. Flood &  C o . ................................. 116 20
Horace Purinton &  C o . ........................  42 25
Nov. 6. C. H . Redington, treasurer...............  907 92
P. J. N e ll ig a n .......................................... 92 30
T .  W . Scribn er........................................ 80 00
W . B. S m ith ............................................  142 00
Hanson, W ebber &  D u n h am .............  6 1 7
J. H. G roder............................................  12 05
W aterville  Granite C o .   31 38
Learned &  B ro w n   1 00
A rth u r M ille r .........................................  7 7°
Universalist ch u rch   5 00
Martin B la is d e l l   37 25
A .  T h o m p s o n .......................................... 14 00
Calvin C. E m e r y .....................................  12 00
George W o o d   13 00
Eben W o o d   21 75
H enry W o o d   12 75
' L evi R o n c o ..............................................  6 00
Joseph L o u b ier ........................................ ' 4 9 5
W . B. Arnold &  C o .   11 21
Maine W ater C o .   27 50
G . S. Flood &  C o .  33 77
P. H . Littlefield   138 60
• Edward W a r e   257 67
W ebber &  P h i lb r ic k ............................  173 04
Dec. 4. C. H . Redington, treasurer  458 85
Dec. 4. T .  W . S c r ib n e r ....................................... 80 00
Edward W a r e .......................................... 72 60
George W o o d ........................... ,.............  25 50
A rthur M i l l e r .........................................  6 40
J. A .  S t e w a r t .......................................... 11 85
E. G ilp atr ick ............................................ 55 21
W . B. Arnold &  C o . ............................  4 3 7
W . D. S p a u ld in g ...................................  40
1896.
Jan. 8. C. H . Redington, tre a s u re r .  ............  327 10
T .  W . S cribn er.......................................  80 00
M. B la isdell  13 00
Eben W o o d ............. ;   7 00
Samuel H i t c h in g s ................................  5 25
I. E . G e tch e ll .......................................... 76 00
C. W . T ra fto n .........................................  5 9 5
George W e b b e r ...................... ................  3 00
Calvin E m e r y .........................................  4 5°
W . W . S p a u ld in g .................................  5 95
T .  F. D o w ................................................  75
W . B. Arnold &  C o . ............................  27 25
C
John W a r e ................................................  6 00
Joseph T a rd iff ..............   24 01
John D u ford .............................................  4 60
Spaulding &  K en n ison ........................  14 71
Feb. 5. C. H . Redington, treasurer...............  253 07
T .  W . Scribner.......................................  80 00
Joseph T a rd iff .........................................  34 49
C. M. H e r r ic k   39 15
Learned &  B ro w n   4 54
Samuel B. T rafto n   4 25
J. H . G roder...........................................  6 67
L evi R o n c o   25 00
Fuller &  H a y n e s   4 80
Martin B la isd ell   11 55
George W o o d   12 55
Feb. 5. J. A .  S te w a rt ............................................  180 00
E ben W o o d .........................................   14 35
George W ebber    8 00
Calvin E m ery .   6 15
Edward V i g u e   5 62
Charles S o u le .......................................... 4 50
March 4. C. H . Redington, treasurer...............  664 40
W . F. W h e e le r .......................................  120 00
T .  W . Scribner.......................................  80 00
Joseph R a n c o .........................................  6 50
H arry C. Shores  4 90
George A .  D in g le y .................................   7 70
James W . P h ilb r ick ............................... 1 50
C. M. H e r r i c k . . .   22 55
G . S. Flood &  C o .   8 51
N oyes &  G o d d ard   7 00
W . B. Arnold &  C o .   7 17
E . F. B ran n   2 75
J. A .  Stewart   ................    11 75
1 • t  i
Revi R o n c o ..............................................  4 5 °
• .  * r  • t
Use of Fire Department t e a m   299 50
Transferred to Common Schools - . . .  291 42
$14,300 79
C R .
A p p rop riation .......................................... $8,000 00
Balance o v e rd ra w n .. . . . . . .  $6,300 79
Silver St r e e t .
DR.
1895. 
Oct. 2.
N ov. 6.
Dec. 4.
1896. 
Jan. 8.
C. H . Redington, treasurer...............  $ 145 27
T .  W . Scribn er..............................   2 65
C. H . Redington, trea su rer...............  1,129 44
N ew  E ngland F elt Roofing W o rk s  875 73
S. A . C o rser.............................   6 28
Maine Central R. R. C o . .................... 165 00
W aterville  Granite C o ..........................  328 00
C. H . Redington, treasurer...............  27 45
N ew  England Felt Roofing Works* * 59 96
Maine Central R. R. C o .   53 56
, ' , • • • • * .  ' ” '
W aterville  Granite C o . ........................  49 01
I. E. G e tch e ll   41 00
J. J. N e llig a n .........................................  877 50
$3,760 85
C R .
A p p ro p ria tio n .........................................  $3,500 00
Transfer from C ity H a l l   244 03
Current exp en se   16 82
$3,760 85
N ew  St r e e t s .
1895.
Oct. 2. C. H . Redington, treasurer  $61 20
4 
N ov. 6. C. H . Redington, treasurer  133 75
1896.
Jan. 8. Ira E . G e tch e ll.......................................  5 00
Transferred to Support of P o o r   300 05
5oo 00
C R .
Appropriation  ........................................  $500 00
D R .
St r e e t  L igh ts.
D R .
I§95-
A pril 24. W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t  C om pany...................................
General Fledtric C om p an y.................
Thom as L a n d r y .......................................
W . B. Arnold &  C o . ............................
L e v i R o n c o .............................................
M ay 15. Thom as L a n d r y .....................................
June 5. Standard Carbon C om pany...............
^  J  *  > * f . t >
Maine Central R. R. Company
W . B. Arnold &  C o ..............................
L e v i R o n c o ..............................................
Ju ly  3. A nchor Fledlric C om p any...................
Thom as L a n d r y .....................................
W . B. Arnold &  C o . ............................
Hanson, W ebber &  D unham .............
A u g .  7. W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t C o . .............................................
Thom as L a n d r y .....................................
W . B. Arnold &  C o . ............................
Learned &  B row n ...................................
G . S. Flood &  C o .   ...............
Sept. 4. Thom as L a n d ry .....................................
W . B. Arnold &  C o ..............................
Oct. 2. Thom as L a n d r y ................................... .
467
95
1
15
95
92
00
23
63
25
00
60
95 00
Oct. 2. Learned &  B r o w n   1 96
W . B. Arnold &  C o . ......................................  98
N ov. 6. General E le c tric C o   1 09
W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t C o ....................................................  482 90
Thom as L a n d r y .....................................   9 5  00
W . B. Arnold &  C o . ......................................  83
L . T .  Boothby &  S o n ........................... 47 25
Hanson, W ebber &  D un ham   1 78
L evi R o n co ................................................  2 00
Dec. 4. Thom pson-Brown Eledtric C o ..............  16 22
M. C. R. R. C o . .....................................  13 05
Thom as L a n d r y .....................................  95 00’
Hanson, W ebber &  D u n h a m   x 10
L e v i R o n c o . . . . . .   1 50
1896.
A
• *''■ *
Jan. 8. Standard Carbon C o . ..............................  113 60
V ,
General Eledtric C o . ............................  5 40
Thom as L andrj'-.....................................  95 25
Hanson, W ebber &  D u n h am ....................... 33
W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
>  . *
L ig h t  C o .   465 61
f
Feb. 5. General Eledtric Co.     .......................  6 56
Standard Carbon C o .   28 40
Thom as L a n d r y .....................................  96 00
W aterville &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t C o .    2 25
M arch 4. T h e  Standard Carbon C o .   85 20
Thom as L a n d r y .....................................  96 50
Hanson, W ebber &  D u n h a m   3 37
G. S. Flood &  C o . ................................  3 50
Maine Central R. R. C o .   13 06
Transferred to N ew  B rid ges...............  7 68
$3,669 43
C R .
Appropriation
Balance undrawn
$3,700 00
$30 37
P ar k s.
D r .
1 8 9 5
June 5. W . B. Arnold &  C o .   $1 80
Merrill &  M orrill  5 75
July  3. R. L . P roctor........................................... 14 80
W . B. Arnold &  C o . ............................  1  45
L evi R o n c o .............................................  2 00
A u g .  7. W . M. Lincoln &  C o .   2 23
W . B. Arnold &  C o   13 27
Learned &  B r o w n   12 44
Oct. 2. W . B. Arnold &  C o . ............................  15
Dec. 4. Thom as Landry    100 00
1896.
Jan. 8. E . J. S o u le ................................................. 15 00
■ ’ t W . W . S p a u ld in g   2 50
I 1 7 1 3 9
C R .
A p p ro p ria t io n .........................................  $150 00
Transferred from C ity  H a l l   21 39
N ew  B ridges.
D R .
1895
A u g . 7. C. R. Shorey ( “ L o w e ” )   $15 32
Alfred Flood “    1,078 00
W . B. Arnold &  Co. ( “ L o w e ” ) • • • • 2 60
C. H . Redington, treasurer( “ L o w e ” ) 240 95
Sept. 4. C. H . Redington, treasurer “  127 45
C. H . Redington, treasurer  “  129 34
Alfred Flood ( “ L o w e ” )   1,500 00
C. R. Shorey “  ......................  4 35
W . B. Arnold &  Co. ( “ L o w e” ) • • • • 3  81
Oct. 2. C. H. Redington, treasurer(“ L o w e ” ) 341 74
C .H .R ed in gto n ,treas .(“ Littlefield” ) 124 25
Alfred Flood ( “ L o w e ” )   1,390 00
Rufus Deering Co. ( “ L o w e ” )   70 93
W . B. Arnold &  Co. “    25 36
Maine Central R. R. Co. ( “ L o w e ” ) 12 48
,F. J. Soule ( “ L o w e ” )   54 00
Nov. 6. C .H .R edington, treas.(“ Littlefield” ) 420 00
F. H. Thom as ( “ Littlefield” )   7 25
W . B. Arnold &  Co. ( “ Littlefield” ) 1 80
Alfred Flood ( “ Littlefield” )   1,092 27
Dec. 4. C .H .R e d in g to n ,tre a s .(“ Littlefield” ) 274 78
James L . Dean ( “ L o w e ” )   4 00
1896.
Jan. 8. George W ood ( “ L o w e ” ) ....................  80 00
Feb. 5. C. H . Redington, treasurer  7 00
$7,007 68
«
C R .
A p p ro p riation .......................................... $7,000 00
Transferred from Street L ig h t s   7 68
$7,007 68
Sew ers.
D r .
1895. 
A pril 24.
June 5.
Ju ly  3.
A u g . 7.
Sept. 4.
Oct. 2.
N ov. 6.
Dec. 4.
W . B. G etch e ll ........................ ..............
Redington &  C o ...................... . ............
M. F. Bartlett, treasurer.     ...........
C. H . Redington, treasurer...............
Dow &  H u tch in s ...................................
E . G ilp atr ick ............................................
Learned &  B row n ...................................
C. H . Redington, treasurer...............
W . B. Arnold &  C o . ............................
G . S. Flood &  C o ..................................
W . B. Arnold &  C o ..............................
J. H . G roder  ..............................
Learned &  B row n ...................................
C. H . Redington, treasurer...............
C. H . Redington, treasurer...............
C. H . Redington, treasurer...............
Hanson, W ebber &  D u n h am ...........
Edward W a r e .........................................
W . B. Arnold &  C o . ............................
C. H . Redington, treasurer...............
Hanson, W ebber &  D u n h am ...........
r t i
C. H . Redington, treasurer...............
Learned &  B row n...................................
C. H . Redington, treasurer...............
$5° oo 
3  oo
106 00 
27 50 
16 30
3 5i 
1 23
107 27 
. 1 40
97 05 
35 60
5 45 
1 03
445 50 
148 00
76 66
15 15 
27 00
1 15
W
114  40 
1 60 
10 00
33 75 
20 15
Dec, 4. Estate of H all C. B u r le i g h . .   2 72
W . B. Arnold &  C o ..............................  40
H orace Purinton &  C o .   3 25
1896.
Jan. 8. C. H . Redington, t r e a s u r e r .   51 20
I. E . G e tc h e ll     62 62
Feb. 5. C. H . Redington, treasurer  81 70
Learned &  B ro w n ................................. 10
$1,550 69
C R .
A p p ro p ria tio n .........................................  $1,000 00
Sew er perm its  ..........................  250 00
Sale of pipe  ............................. 60
Transfer from Current E xpense • • • • 300 09
$ L 5 5 o 69
School R e p o r t .
COMMON SCHOOLS.
R E S O U R C E S .
A p p ro p riatio n ........................................... $10,500 00
Mill t a x ......................................................  6,699 48
Tuitions, e t c . ............................................ 1,508 30
O v e rd ra ft ...................................................  303 50
$19,011 28
E X P E N D I T U R E S .
Departments.
T each ers ’ salaries..................................... $12,864 12
Books and supplies  859 96
Jan itors......................................................  i , 5 6 4  5 2
Fuel   968 44
R e p a irs ........................................................ i , 4 2 9  08
H ard w are   331 44
Conveying scholars  305 50
C lean in g   195 68
M isce lla n eo u s   492 54
$19,011 28
i 895-
CLASSIFICATION OF EXPENDITURES.
V
t e a c h e r s ’ s a l a r i e s .
Delia O ’ D onnell.....................................  $360 00
M abel L u n t     360 00
Susie I. S e w a ll........................................ 360 00
Jennie L- B a rry ...................   360 00
L u c y  T u p p e r   288 00
A d a ly n  H en d erson ................................  498 89
A lice  F rien d .............................................  360 00
Clara R e e d  ...................................  360 00
Barzie N o w e ll   360 00
Cora L in co ln ............................................ 360 00
Jessie B u n k e r .........................................  360 00
Ida R o g e rs ................................................  360 00
E tta  M. T o z ie r .......................................  360 00
Belle T . W ilso n .....................................  n o  00
S. W . C ro sb y............................................ 304 00
E lizabeth  A . M a n le y .• v '•..................  360 00
G . A lice  O sborne...................................  360 00
Gertrude E . P e n n e y   360 00
E v a  M. Tow ne*......................................  360 00
Gertrude K id d er...................................... 360 00
H arriet A . N y e .......................................  • 288 00
A delaide S o u le     498 89
• i
Leo Pressey H ollan d ..................   360 00
M ary M orse  360 00
G race W o rm ell........................................ 360 00
E m m a A .K n a u f f   338 00
V
L u lu  N . M o r r i l l . . .................................  360 00
E . Otelia R o g e rs   n o  00
Iva H u n te r  273 00
K ate H e g a r t y     250 00
Lotta Proctor  175 00
M. Blanche L a n e   172 90
Mrs. Charles C lu k e y ............................
Margaret C ro sb y .....................................
Miss H a m ..................................................
Cornie M a n le y .........................................
E . S. Marks (E ven in g  S c h o o l) .........
Sara D. L a n g  (D ra w in g ) ....................
Clara Dolley ( M u s ic ) ..........................
K ate  H egarty  (G y m n a stics) .............
J. H. Blanchard (Superintendent)..  
W . L. Waters (Superintendent). . . .
$
B O O K S  A N D  S U P P L I E S .
1895.
April 2. A .  M. D unbar..........................................
M ay 1 . J. L . H am m ett.......................................
J. L . H am m ett..........................................
C. A .  H enrickson...................................
June 5. J. L . H a m m e tt .......................................
Prince &  W y m a n ...................................
C. A .  H enrickson...................................
* 1
Oct. 2. Balch B r o s . ..............................................
Nov. 6. American Book C o . ..............................
Dec. 4. W . D. S p au ld in g ....................................
1896.
Jan. 8. D. C. Heath &  C o . .................................
M. H. L e s l ie ............................................
Feb. 5. American Book C o . ..............................
W . D. S p au ld in g ...................................
March 4. D. C. Heath &  C o ..................................
American Book C o . ..............................
T h e  J. L. Hammett C o . ......................
3 33
4 00
126 00
483 52 
450 00 
• 132 00
383 34 
6 9 4  25
12,864 12
4 90 
3 00
38 48
271 14 
9 15 
14 15
23 49 
87 5°
22 88 
260 76
64 30
1 75
8 50
24 64
5 00 
19 20
1 12
$859 96
A p ril 2. A lexan d er D u s t y .....................................  $30 00
Nelson and B row n   22 00
Frederick W o o d .....................................  5 50
A rth u r V o s e ..............................................  16 50
Mrs. Edward V i g u e ............................. 9 00
S. S. W o rm e ll.........................................  40 16
Lena F e llo w s............................................  9 00
K in g  G u llifer ............................................  9 00
M ay r. A lexan d er D u s t y .....................................  30 00
Lena F e llo w s............................................  12 00
Mrs. Edw ard V ig u e ............................... 12.00
S. S. W o rm ell  41 66
Nelson and B row n .................................  24 50
E . E . H a l l ................................................  12 00
■
June 5. Mrs. Edw ard V ig u e ................................. 15 00
Lena F e llo w s  15 00
E . E. H a l l ................................................  15 00
S. S. W o rm ell  41 66
Nelson and B ro w n ..............................................30 00
A lexan d er D u s ty ...................................  30 00
July 3. S. S. W orm ell.......................................... 1 25
E . E . H a l l   9 00
G eorge E . V o s e .....................................  16 50
July  3. Frederick W o o d ................     5 50
Nelson and B row n   12 00
A lexan d er D u s t y   15 00
Lena F e llo w s -   6 00
Mrs. Edward V ig u e   6 00
A u g . 7. S. S. W o rm ell  41 66
Sept. 4. S. S. W o r m e ll   44 42
Oct. 2. S. S. W orm ell  42 66
E . E. H a l l    9 00
Nelson and B row n  18 00
Joseph L e a v it t .........................................  22 50
J A N I T O R S .
Oct. 2. Lena F e llo w s...........................................................9 00
Mrs. Edw ard V i g u e ............................... 9 00
N ov. 6. S. S . W o rm ell...........................................  41 67
A lexan d er D u s t y .......................... ' . . . .  5 4  84
E . E . H a l l ................................................  15 00
Nelson and B row n ................................. 30 00
Mrs. Edw ard V ig u e ............................... 15 00
Lena F e llo w s............................................ 15 00
Dec. 4. S . S. W o rm ell..........................................  41 66
Nelson and B r o w n ................................. 24 00
G . E . V o s e ..............................................  21 00
E . E . H a l l ................    12 00
A lexan d er D u s t y ........................ .. 36 00
Frederick W o o d .....................................  21 00
*
Mrs. E e a v itt   1 00
c
Lena F e llo w s............................................ 15 00
Dec. 4. Mrs. Edw ard V ig u e ..............................  12 00
1896.
Jan. 8. A lexan d er D u sty .....................................  22 50
Nelson and B row n ................................. 18 00
E . E . H a l l ................................................  9 00
S. S. W o rm ell.........................................  42 11
Mrs. Edw ard V ig u e   9 00
Lena F ello w s  13 00
Feb. 5. E . E . H a l l   13 50
S. S. W o rm ell  42 46
I
Nelson and B r o w n   27 00
W . T .  P artridge  25 15
A lexan d er D u s t y ................................... 3 75
Lena F ello w s............................................ , 18.50
Mrs. Edward V ig u e   13 50
March 4. S. S. W o rm ell  41 66
Nelson and B row n   24 00
March 4. W . T .  P a rtr id g e ...................................... 32 00
E . E. H a l l    14 50
Eena F ellow s............................................  16 50
Mrs. Edw ard V i g u e ............................... 12 00
$1,564 52
FUEL .
1895.
A p ril  2. J. H . M an ter............................................  45 00
Eben W o o d   21 50
Frederick W o o d   1 50
Edw . F olsom .................    40 95
June 5. M. F. B a r t le t t ..........................................  1 50
Dow &  G r e e n   3 75
Ju ly  3. Frederick W o o d ......................................  1 50
Oct. 2. G . S. Flood &  C o . . . ...............................  784 07
Nov. 6. G. S. Flood &  C o .   2 00
Mrs. Edw . V ig u e .  • • • ...............    38
1896.
Jan. 8. Edw. Folsom ............................................  2 75
March 4. G . S .  Flood &  C o . .    63 54
♦ • • _
$968 44
R E P A I R S .
"  '  > ■ '  t
1 3 9 5 -
M ay 1. J. D. H a y d e n   $16 56
Alfred F lo o d .......................................••• 3 65
June 5. E. G ilp atr ick   1 95
Cross &  Cross.......................    19 42
Spaulding &  K e n n iso n ........................ 13 27
Dow &  H u tc h in s ..................................... 17 35
I
July  3. Dow &  H u t c h in s   1 00
Eearned &  B row n ...................................  15 69
July  3. F. C. A m e s .................................................. 7 50
A u g .  7. P. J. N e ll ig a n ........................................... 85 15
George F. D a v ie s   1 75
Sept. 4. Redington &  C o . ....................................  183 50
J. D. H a y d e n ............................................  185 88
G. A . &  C. M. P hillips........................  48 13
Oct. 2. Spaulding &  K ennison.........................  124 19
R. L . Proctor  392 72
J. D. H a y d e n ............................................ 37 12
N ov. 6. Learned &  B row n   88 83
H. O. P ie rce .............................................. 2 75
Dec. 4. Am es &  C o . ............................................... 8 60
J. D. H a y d e n  '•..............    31 00
Redington &  C o . ...................................  3 7  7 3
Redington &  C o . ...................................  10 50
George H e a l e y   1 50
E . G ilp atr ick .....................................................  50
Dec. 4. Spaulding &  K e n n i s o n . . .   11 18
1896.
Jan. 8. Redington &  C o . ....................................  2 85
Russell Jones  1 65
Feb. 5. Learned &  B r o w n   15 83
J. D. H a y d e n ............................................ 13 14
R. L . Proctor  31 29
George F. D a v ies   x 50
Edw. Folsom   8 75
A . I. T rafton ..................................................... 50
March 4. Cross &  C r o s s   2 62
Spaulding &  K ennison   3 53
$1,429 08
H A R D W A R E .
I 8 9 5 .
April 2. W . B. Arnold &  C o .   $8 37
June 5. Hanson, W ebber &  D u n h a m   1 27
A u g .  7. 
Sept. 4.
Oct. 2.
N ov. 6. 
Dec. 4.
1896. 
Jan. 8.
Feb. 5.
March 4.
1 8 9 5
April 2. 
M ay 1.
Ju ly  3
Oct. 2. 
N ov. 6. 
Dec. 4.
W . B. A rn o ld ..........................................
Hanson, W ebber &  D u n ham .............
W . B. Arnold &  C o . .............................
J. H . G rod er............................................
Hanson, W ebber &  D u n h am .............
W . B. Arnold &  C o ..............................
W . B. Arnold &  C o ..............................
Hanson, W ebber &  D u n h am .............
J. H . G rod er ....................................
W . B. Arnold &  C o . ............................
Hanson, W ebber &  D unham .............
W . B. Arnold &  C o . ............................
Hanson, W ebber &  Dunham
W . B. Arnold &  C o . ...............
J. H . G rod er...............................
W . B. Arnold &  C o .................
W . B. Arnold &  C o . ...............
1
T
Hanson, W ebber &  Dunham*
33 47 
i 45
3 35
1 40
59 34 
80 95
' 60 45
11 23
75 
9 50 
15 12
9 7i
3 95 
6 97
2 60 
/ 9 01
3 35 
9 20
$33i 44
C O N V E Y I N G  S C H O L A R S .
George W e b b e r   $10 50
J. W . M e r r i l l   15 00
John S tu r te v a n t  '• * ......................  1 20 00
George W e b b e r ........................................ 14 00
John Sturtevant.......................................  35 00
George W e b b e r .......................................  35 00
George W e b b e r   12 00
John S tu r te v a n t ..........................  12 00
G eorge W e b b e r   20 00
John S tu r te v a n t .....................................  20 00
■
John S tu r te v a n t .....................................  16 00✓
George W e b b e r ......................*   16 00
9
1896. 
Jan. 8.
Feb. 5.
March 4.
June 5.
Ju ly  3
Sept. 4.
John S tu r te v a n t .....................................
G eorge W e b b e r .....................................
John S tu r te v a n t ...............................
George W e b b e r .....................................
John S tu rtevan t.......................................
G eorge W e b b e r .....................................
C L E A N I N G  A N D  W A S H I N G  T O W E L S .
\
M ary Richards .    ..............................
A lexan d er D u s t y ...................................
A ddie  B u tle r ............................................
A rth u r V o s e ............................................
R. E. J e n n e r ........................ ...................
Martie L aF o u n ta in ................................
Bert F ie ld ..................................................
Eena F ello w s............................................
M ary E a F o u n ta in ................................
M ary R ic h a r d s .......................................
Mrs. P a g e    ..............................
E . E . H a l l ................................................
A n g ie  Sim pson.......................................
L u cy V i g u e ..............................................
A lexan d er D u sty .....................................
Nelson and B ro w n ................................
S. S. W o rm ell.........................................
A lexan d er D u s t y ...................................
A lexan d er D u s t y ...................................
A n gie  E i b b y .....................................   
M ary R ichards.......................................
A ddie  C o x ................................................
N ellie R ichards.......................................
Mary L aF o u n tain ...................................
$ 2  50 
3 6  
3 13
5 0
6 oo
3 i3
1 20 
9 25
2 50 
2 50
11 25 
2 22 
2 00 
2 25 
3 6  
96
7 81
9 5  
6 00
2 50
•v
6 25
6 13
7 38
3 63
1895. 
A pril 2.
8 00 
8 00 
16 00 
16 00 
16 00 
16 00
$305 50
N ov. 6.
Dec. 4.
1896. 
Jan. 8.
Feb. 5.
W illie  P e r r y ..............................................
K in g  G u l l i f e r ..........................................
A n g ie  P iro u t............................................
Lena F e llo w s............................................
Mrs. P a g e ..................................................
A n g ie  Sim pson.......................................
M ary R ic h a r d s ........................................
E v a  P e rry ..................................................
Flora P e r r y ..............................................
L u c y  G u l l i f e r ..........................................
A n g ie  L i b b y ............................................
V ede C a r y ................................................
L u c y  V i g u e .............................................
M ary P o o le r .............................................
N ellie C a r y ..............................................
Nettie D a v is  ...................................
N ellie  R ichard s.......................................
A d d ie  C o x ................................................
S. S. W o rm ell............... ..........................
A lexan d er D usty. • • • ..........................
G eorge B a ld ic .........................................
Mrs. J o n e s ................................................
Mrs. V ig u e ................................................
M ary R ic h a r d s ........................................
A d d ie  C o x ................................................
D avid G a l l e r t .........................................
Martie L a F o u n ta in ...............................
Mrs. P rovost.............................................
Mrs. P a g e ..................................................
N ellie  R ich ard s...................................
C. E . M atthew s.......................................
Mrs. F e llo w s........................ ...................
1 25
2 50
2 50
5 00
5 00
2 50
5 00
5 00
3 75
2 50
6 25 
'  94
2 50 
2 50
6 25 
2 50
2 50
2 50
1 25 
48
2 50
9 27 
1 25,
3 12
1 88
78
1 88 
1 00
7 50
7 12
4  7°
>
1 25
$ 1 9 5  68
i 895-
A pril 2.
4
M ay i . 
June 5.
Ju ly  3. 
July 3-
A u g . 7.
M I S C E L L A N E O U S  A C C O U N T S .
H o y t ’s Express C o ................................  $i 05
J. B. D in sm o re .......................................  2 50
Faro B u s l i e y ............................................  50
C. K . M ath ew s.......................................  2 84
L. H . Soper &  C o . ................................. 13 20
T h a y e r  &  D re w .....................................  2 84
W alter L in d se y .......................................  1 50
J. F. L a rrab ee .......................................... 50
J. H . B la n c h a r d .....................................  2 45
Estate of H . B. N o y e s ........................... 20 00
L evi R o n c o .......................................................  75
J. H. B lan chard ..........................   4 75
J. H . B lanchard........................^..........  3 83
A . L - M c F a d d e n .....................................  10 00
Knauff B r o s . ............................................ 8 50
J. D. Bartlett............................................ 10 00
Thom as L a n d r y   20 00
Mrs. Edward V i g u e   x 50
A lexander D u s t y   1 25
Sara D. L a n g .........................................  6 20
Orin Gullifer, J r . ,   17 50
John L u b lo w ............................................ 70
K ate H e g a r t y   5 25
Frederick W o o d   1 50
Pillsbury &  P illsb u ry   6 30
Redington &  C o .   5 28
David G a l l e r t .........................................  60
J. D. Bartlett............................................ 3 00
George H. Sim pson  18 00
Estate of H. B. N o y e s   16 67
M. F. Bartlett  x 05
J. D. Bartlett............................................ 4 00
A . M. &  H . R edington........................  83
/•
Sept. 4. J. H . B lan chard .....................................  10 50
F r a n k  M atthew s.....................................  4 00
John R u b lo w ............................................  2 50
George R a n co .......................................... 2 50
G. W . R o rd   x 75
Oct. 2. Pillsbury &  P i l l s b u r y   5 60
W . R. W a te rs .........................................  60
F. R. T h a y e r ............................................  10 90
George H . Sim pson............................... 6 50
* t
Charles P e r r y     1 50
Daniel G a r d in e r   1 00
Rena F e llo w s   1 00
N ov. 6. George Sim pson.....................   5 5°
R. M. B enson   5 00
American E xpress C o . ........................  2 20
F. H . T h o m a s..........................................  9 7°
David G a lle rt ............................................  7 30
Hebert &  P e r r y   2 70
Mi's. R e a v it t     2 00
Dec. 4. F. J. G o o d rid g e   23 75
Prince &  W y m a n ..................  4 7 5
Blanche S m ith •,  5 00* ' /
R. M. Benson.......................................... 6 00
A lden B ro s...............................................  8 50
A lexan d er D u s t y ....................    50
Fred R e a v i t t ............................................ 50
Rena F e llo w s............................................  69
T h a yer  &  D re w .....................................  20 00
S. A . B u r le ig h   1 50
George H. Sim pson  9 00
1896.
Jan. 8. R. T .  Boothby &  S o n ..........................  40 00
George H. Sim pson  5 00
Ralph W o rm ell   2 00
M ary R ea v itt   1 00
J. J. Jones................................................  10 50
r  ,
m
/
Feb. 5. Faro B u s h e y ......................
L . M. B e n s o n ....................
Redington &  C o .................
G eorge H . Sim pson.........
Fred L e a v i t t ......................
Mrs. L e a v it t ........................
March 4. S. S. W o rm e ll....................
E . E . H a l l ..........................
Charles C ab an a................
A rth u r E l l is ........................
L . M. B enson....................
Atkinson Furnishing Co.
Redington &  C o ..  ........
Prince &  W y m a n .............
D avid G a l le r t ....................
G eorge W . D o rr ............. ..
Fred L e a v i t t ......................
Mrs. F e llo w s......................
Mrs. L e a v itt .........................
Correct : F. W . C l a i r , Auditor.
HIGH SCHOOL.
RESOURCES.
1895
Appropriation .
State Treasurer
1896.
Tuitions, etc.. .
72
1 25
4 00 
9 80
5 00 
1 25 
1 00
A
I 50
15 
24 OO
1 00
I
4 00
5 o°
2 50
5 75
6 25
1 25 
5 0  
1 06 
1 00
$492 54
$6,095 47
$5 ,763 67
250 OO
%
81 80
E X P E N D I T U R E S .
Departments.
T e a ch e rs ’ salaries...................................  $3,536 54
Books and supplies..........................  697 26
Janitors....................................................... 296 87
F u e l ...........................................................  170 50
Repairs   351 03
Hardware ................................................  128 01
C le a n in g ..............................    18 76
M isce lla n eo u s   225 53
Transferred to Common Schools.  513 67
Balance u n e x p e n d e d   157 30
$6,095 47
CLASSIFICATION OF EXPENDITURES.
t e a c h e r s ’ s a l a r i e s .
Dennis E . B ow m an................................. 1,470 7°
Minnie S m i t h .......................................... 599 83
Florence Drummond .  498 89
Hortense E o w e .......................................  498 89
Frank M o r r i l l   468 23
$3-536 54
BOOKS AND SUPPLIES.
1895.
A pril 2. A llen  &  B a c o n   $12 25
Ginn &  C o .   15 00
Feach, She well &  S a n b o r n ...............  24-90
Am erican Book C o   '33 28
George H. Richter &  C o . .................... 14 68
Am erican Book C o .   ......................  13 00
J. F. F arrab ee.........................................  90
M ay 1. C. A .  H enrickson................................ ... 62 11
July  3. B ank Note and Lithograph C o . . . . .  16 80
Dec. 4. W . D. S p a u ld in g ....................................  202 17
1896.
Feb. 5. D . C. H eath &  C o . .................................. 16 84
W . D. S p a u ld in g ...................................  285 33
$697 26
JA N IT O R S.
1895
A pril 2. Z. G. H a p w o r t h .....................................  $32 50
M ay 1. “  “    32 50
• 
June 5. “  “  . . ............................  33 75
July  3. “  “     16 25
Sept. 4. “  ‘ ‘   15 00
N ov. 6. Joseph L e a v it t   ............................. 37 50
Dec. 4. “    3 5  00
1896.
Jan. 8. Joseph L e a v it t .......................................... 30 62
Feb. 5. “    32 50
March 4. “    31 25
$296 87
F U E L .
1895
Oct. 2. G. S. Flood &  C o . .................................  $170 50
R E P A IR S .
1 8 9 5 -
M ay 1. J. D. H a y d e n   $71 25
Alfred F l o o d ........................... -   24 29
W . D. S p au ld in g   6 00
H . O. P ie r c e   14 51
75
June 5.
July  3.
A u g .  7. 
Oct. 2. 
Dec. 4.
1896.
Feb. 5
1895. 
A pril 2. 
June 5.
July 3
Sept. 4.
Oct. 2. 
N ov. 6.
1896. 
Jan. 8. 
Feb. 5. 
March 4.
J. H . H an d en  ................................
Redington &  C o . ...................................
Learned &  B ro w n ...................................
Learned &  B ro w n ...................................
Spaulding &  K en n iso n .......................
J. D. H a y d e n .........................................
Redington &  C o . .....................................
Am es &  C o . ..............................................
W . D. S p a u ld in g ...................................
Russell Jones............................................
HARDWARE.
W . B. Arnold &  C o ..............................
2 47 
48 80 
80 04
2 53 
51 59 
14 30
25 00 
6 70
60
2 85
$351 03
$3 85
8 97 
60
6 15
7 60
26 95
3 09
4 1 4
5 7 1 2  
7 40
2 14
V
$128 01
1895.
A pril 2
J uly 3
c l e a n i n g
Z. G. H a p w o r th ..................................... $7 50 
4°
Hanson, W ebber &  D u n ham .............
W . B. Arnold &  Co. : ..........................
W . B. Arnold &  C o . ............................
( C ( ( < I
Hanson, W ebber &  D u n h am .............
W . B. Arnold &  C o . .............................
1896. 
Jan. 8.
L u c y  Ranco-  
Sophie Vollier 
Mrs. Roderick
T .  F . D o w . . .
12
12
$18 76
MISCELLANEOUS ACCOUNTS.
1895-
A pril 2
July  3
A u g .  7
Nov. 6
Dec. 4
1896. 
Jan. 8
Feb. 5
H o y t ’s E xpress.  ............................
Patrick G errish .......................................
A .  L . L a n e ..............................................
Baptist c h u rc h .........................................
Devi R o n co ................................................
David G a l le r t .........................................
L . H . Soper &  C o ...................................
Frank W . A ld e n .....................................
Prince &  W y m a n ...................................
Sentinel Publishing C o . ......................
W aterville Military B a n d ...................
D. E. Bowm an..........................................
George H . Sim pson..............................
Fred L e a v it t ..............................................
S. A .  B u r le ig h .......................................
Joseph L e a v it t .........................................
Prince &  W y m a n ...................................
J. F. L a rrab ee .........................................
J. B. D in sm o re .......................................
Fred L e a v i t t ................................... ..
W . M. Lincoln &  C o . ..........................
$ 3
1
20
OO
5 0
5 0
OO
1 0 0  
1 06
I 25
8 50
25 50
3 4  5 0  
65 00
9  3 5  
1 00
1 25
10 00
1 50
6 50 
24 20
2 OO
m
6i,75
1 17
$225 53
Correcft: F. W . C l a i r , Auditor.
REPORT OF 
P ine G rove C em eter y  C o m m ittee.
M A R C H  2, 1896.
To the Honorable Mayor and City Council:
T h e  undersigned herewith present their report of the 
receipts and disbursements on account of Pine Grove 
Cemetery for the year ending March 1, 1896.
1 • I
R E C E IP T S .
1 8 9 5 -
March x. T o  cash on h a n d   $804 86
June ix . “  Coupons, W ichita  bonds.................  90 co
June 22. “  Bequest of Dr. M. H. Holmes for
perpetual care of lot No. —  in
Pine GTove C em etery   200 00
June 25. “  Coupons, Boothbay Harbor bonds 60 00
“  Coupons, M. C. R. R. Co. bonds 38 50
July 24. “  Dividend Ticonic N a t ’l B an k. •• • 62 00
A u g .  1. “  Dividend Lockwood Co. s to c k -• 30 00
Sept. 3. “  Cash of Mrs. L yd ia  R. Bradford
for perpetual care of lot 6, 7 
and 8, S. E . D
Sept. 10. “  Cash of city for bill of A .  H.
Smart, on cemetery g a t e   164 00
Dec. 7. “  Div. W aterville Savings Bank,
carried to Income A ccount of
Trust F u n d s   36 00
Dec. 10. T o  cash of Mrs. R. E . Drinkwater
for perpetual care of the D.
Moor lot, Nos. 10 and 1 6 ................ 100 oo
Coupons, W ich ita  bonds...............  30 00
Coupons, Boothbay Harbor bonds 60 00
Coupons, M. C. R. Co. b o n d s . . .  38 50
Interest of city of W aterville  on
temporary l o a n ............................  49 50
Cash of Mrs. A lice  Dow Churchill
■
for perpetual care of the W m .
H . Dow lot, No. 364......................... 100 00
Dividend of Lockw ood Co. stock, 30 00
Cash of A .  M. Sawtelle, in part, 
for perpetual care of lot No. 41,
S. E . D ................................  50 00
Cash of Superintendent of Burials 
for labor of men in m aking
graves ............................................ 78 08
Cash received for grading lots. • • 134 95
Cash of Marshall L . Perry for
one-half lot, No. 586...................  17 50
Cash of P. S. H eald for lot, S.
E . D., No. 1 1   85 00
Cash of M ary W ashburn for one-
half lot, S. E . D., No. 73 ......... 20 00
Cash of John M. W ebber for lot
No. 6 21.................................................. 60 00
%
Cash of George H . Powell for lot
No. 710   15 00
Cash of V ictor W hite  for lot, S.
E . D., No. 20 ......................................  50 00
Cash of F. J. Connor for one-half
lot, S. E . D., No. 10.......................  37 50
Cash of E . D. Noyes for lot No.
641 ........................................................  60 00
N ov. 26. 
Dec. 27.
1896.
Jan. 11.
# •
Jan. 14.
Feb. 1. 
Feb. 15.
Feb. 15. T o  cash of Sam uel and David B.
H urd for one-half lot, No. 693 15 00
Cash of Joseph L . L ib b y  for lot
No. 7 1 1 . .    15 00
Cash of Mrs. Martha Stevens for
lot No. 627.....................................  40 00
Cash of Charles A . Lashus for
one-half lot, No. 586  17 50
Cash of W . Fred P. F o g g  for lot
No. 699    50 00
Cash of Mrs. Lym an Simpson for
one-half lot, No. 6 6 1  10 00
Cash of Mrs. George F. Saunders
for lot No. 584  35 00
Cash of Mrs. O. C. Stevens for
one-half lot, No. 6 9 1  20 00
♦
Cash of Peter Pierce and H . O.
Pierce for lot No. 607...... 35 00
Cash of W . M. Lincoln for lot,
S . K . D., No. 1 5 ................  100 00
Cash of W . H . Dow for one-half
lot, S. PL D., No. 36........  42 50
George J. Lashus, east half lot
No. 7 13 .........................................  • 20 00
Cash of John Lashus, west half
lot No. 7 13 ..................................   20 00
Cash of H . A .  Tow ard for lot
No. 698..................................  60 00
Cash of Charles G etchell for lot
No. 696..................................  60 00
Cash of Joseph Y o rk  for north
half lot, S, E . D., No. 74**-* 10 00
Cash of H . C. Bickford, lot No. —  10 00
Cash of H . A lbert Cum m ings for
«r
lot No. 609.......................... 25 00
Feb. 15. T o  cash of George F. Murrell for
one-half lot, No. 669....................
Cash of Mrs. W m . F la g g  for one-
half lot, No. 6 1 1 ...........................
Cash of W arren M. T ru e  for lot,
S. E . D., No. 18..........................
Cash for annual care of lots, as 
per sch ed u le ..........................
T ota l receipts........................
D I S B U R S E M E N T S .
1895.
March 7. B y  paid express on W ichita  C ou ­
pons, A u g .  3, 1894.........
June 10. F . Burke, moving hearse
house .................................
15. J. D. H ayden, for labor
and lu m b er........................
22. For C ity  o f  W aterville
note, in p a r t ...................
A u g .  5. A .  H. Smart, bill, stone
work on g a t e ...................
Sept. 3. Deposit in W aterville  S a v ­
ings B a n k ...........................
12. W . B. Arnold &  Co., bill *
12. W . B. Arnold &  Co., bill.
30. Geo. F . Davies, b i l l ............
»
Oct. 19. Fred Pooler, bill for loam
-and s a n d .............................
21. W aterville  &  Fairfield R.
&  E. Co., b i l l ...................
N ov. 9. W . B. Arnold &  Co., bill,
Dec. 10. Deposit in W aterville..S a v ­
ings B a n k ..........................
IO  OO
7 5  00 
241 7 5
$3 , 5 2 3  14
$2 05
2 0  OO 
23 21 
2 0 0  OO
164 00 
100 00
48 33
10 69 
8 40
175 22
30 00
23 20
/
IOO OO
B y paid W . B. Arnold, care of J.
and W . H. Arnold l o t s . .
1896.
Feb. 1 B y  deposit in W aterville  Savings
B a n k ...................................
B y paid Mrs. E . Cote, as per sched­
ule, for tu rf ........................
Marshall Ranco for trees, 
W . M. Lincoln &  Co. for
grass-seed ..........................
Redington &  Company for
stamped envelopes...........
J. L. M errick &  Co. for
plants...................................
J. Tardiff, as per schedule,
for g r a v e l ............................
Merrill &  Morrill, bills for
su p p lie s ...............................
Frank Moor, as per sched­
ule, for dressing ■
John Merrill, as per sched­
ule, for loam ......................
John Ranco for d re ss in g ..
r
Mrs. Reed, as per schedule, 
for p lan ts ............................
Amos Stark, as per sched-
•  •  •  •  •
ule, for plants
G. S. Flood &  Co., bill for
lime
F. E . Brown, city clerk,
m aking deeds
George W . Glidden for 50
trees
m
A . M. &  H . Redington, 
typewriting accounts
100 00
15
10
20
00
6 00
2 18
5 00
2 70
19 70
7 5
3
25
20
2 00
3 00
3  ° °
11 00
12 50
•  •  • 2 50
B y paid Redington &  Co., trucking
arch for g a te ........................  2 00 •
James A .  Morse, as per
schedule, for lab o r  300 00
Charles Micue, as per sched­
ule, for labor......................  138 14
Peter P. Pooler, as per
schedule, for lab o r  30 75
*  •
A rthur Taylor, as per sched­
ule, for la b o r .................... 18 76
Charles Dusty, as per sched­
ule, for lab o r.................... 80 33
Charles Pooler, as per
schedule, for lab o r   22 51
Carl M cN inch, as per sched­
ule, for la b o r .................... 17 50
Charles K in g , as per sched­
ule, for lab or.................... 18 76
M. D. Mosher, as per sched­
ule, for lab o r.................... 10 13
Joseph Perry, as per sched­
ule, for lab o r.................... 65 75
Frank Cole, as per sched­
ule, for lab or  18 13
Thom as Pooler, as per
schedule, for labor  18 13
Charles Heror, as per sched­
ule, for labor.................... xo 00
W illie  Ranco, as per sched­
ule, for lab or     220 97
Joseph Thibedeau, as per
schedule, for lab o r   133 40
Frank Redington, services
on com m ittee  125 00
Feb. 1.
Feb. 1. B y paid E . L . Getchell, services on
committee ........................  75 00
Total disbursements.............  $2,485 34
T o  balance c a s h ...................  1 0 37 80
$3 , 5 2 3  1 4
t
 
From cash b alan ce................................. $ 1 ,0 3 7  80
A
Deduct deposit by A . M. Saw- 
telle, in part payment for
perpetual care of lot No.
4 1  $ 5 0  00
Dedudt unexpended balances
of income of Trust Funds - • 50 34
----------  100 34
Balance available c a s h . . . .  $937 46
*
A SSE TS OF P IN E  GROVE C E M E T E R Y , M ARCH  2, 1896.
. S
31 shares Ticonic N a t ’l Bank stock, par v a l u e . . $ 3 ,1 0 0  00
10 shares Eockwood Co. stock, par v a lu e   1,000 00
M. C. R. R. Co. bonds, first series, par va lu e,.  • 1 ,000 00
M. C. R. R. Co. consols, par v a lu e   100 00
$ 5,20 0  00
T R U S T  F U N D S  H E E D  B Y  T H E  C I T Y  F O R  T H E  C E M E T E R Y .
*
4 shares Ticonic N a t ’l Bank stock, par value. • • $400 00
City of W ichita, Kansas, 6 per cent, bonds, par
v a l u e   1,000 00
T ow n  of Boothbay Harbor 4 per cent, bonds,
par v a l u e   3,000 00
C ity  of W aterville  4 1-2 per cent, temporary
loan ............................................................................ • • • • 2,200 00
Tem porary deposit in W aterville  Savings Bank, 1,200 00
W aterville, March 2, 1896.
Respectfully submitted,
W .  B .  A r n o l d ,
E .  E .  G e t c h e l l ,
F .  R e d i n g t o n ,
T. A .  M o r s e ,
$7,800 00
>
Committee
of
P ine Grove 
Cemetery.
Corredt: F r e d  W . C l a i r ,  A uditor
L iquor A gency  A c c o u n t.
To the Honorable M ayor and City Council:
Y o u r  city liquor agent submits the following report 
for the year ending February 29, 1896.
Cash received from sales of liquor from March
1, 1895, to March 1, 1896................................. $2,984 81
Cash received for empty barrels  11 00
Em pty barrels furnished school department, • • • 2 00
A lcohol furnished fire departm ent  1 00
$2,998 81
Stock of liquor on hand Mar. 1, ’ 96, $1,816 87 
Tw enty-tw o barrels on hand March
1, 1 8 9 6   22 00
Fixtures in agency March 1, 1896.. 50 00 1,888 87
$4,887 68
$2,362 40 
2° 75 
50 OO
$2,433 15
Bought of State Liquor Commissioner $1,618 60
Salary paid to a g en t  485 00
Paid fire insurance................................. 40 00
Stock of liquor on hand March 1, 1895 
Stock of barrels on hand March 1, 1895 
F ixtures in agency March 1, 1895- • ••
Paid liquor licen se.................................  25 00
Paid repairs on building and expense, 67 00 2,235 60
$4,668 75
Profit for the y e a r .................. $218 93
F R A N K  W A L K E R ,  A gen t.
Corredt: F r e d  W . C l a i r , A uditor.
C it y  H all.
DR.
1895
A pril 24. S. H . Chase, salary in part...............  $16 65
Heman Cannon.......................................  5 50
Merrill &  M orrill...................................  50
M ay 15. S. H. Chase, salary in p a rt ...............  18 60
June 5. L. T .  Boothby &  Son, insurance- • • 48 25
Dow &  Green, fu e l.................................  9 75
July  3. S. H . Chase, salary in p art................ 18 65
Hanson, W ebber &  Dunham, mer- ■
c h a n d ise ................................................  1 33
A u g .  7. S. H'. Chase, salary in p a r t ................  33 30
Learned &  Brown, supplies...............  3 61
Oct. 2. S. H . Chase, salary in p a rt   33 3°
G. S. Flood &  Co., f u e l ...................... 113 53
Nov. 6. S. H . Chase, salary in p a rt    21 65
W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
L ig h t  C o     27 35
Hanson, W ebber &  Dunham, mer­
chandise   2 90
F. H . T h o m a s   3 80
W . B. Arnold &  C o . ............. t ............  8 18
i
Dec. 4. S. H . Chase, salary in p a r t ................  40 40
E . G i lp a t r ic k   5 55
W . B. Arnold &  C o .   2 35
Hanson, W ebber &  D u n h am ...............  45
1896. 
Jan. 8.
Feb. 5.
March 4.
Feb. 28.
L earned &  B r o w n    7 35
Dow &  H u t c h in s   5 00
Merrill &  M o r r i l l ...................................  90
J. H . G rod er ...............................  4 00
S. H. Chase, salary in p a rt .............  16 65
Hanson, W ebber &  D u n h am ..................... 5 37
F . H . T h o m a s ................................................. 4 75
Merrill &  M orrill...................................  90
J. G . D a r r a h ............................................ 1 50
Transferred to Bells and C l o c k s . . . .  37 13
P o lic e   176 24
Printing   76 45
P a r k s   21 39
Silver S treet   244 03
$1,071 00
C R .
A p p ro p ria tio n   $300 00
Cash for h a l l .................................................  842 00
$1,142 00
L ig h t  C o.. •  ........................................ 7 19
S. H . Chase, salary in p a r t   16 65
Balance undrawn $71 00
S. H . Chase, salary in p a r t ...............  17 15
Spaulding &  K en n iso n ...................   6 2 5
W . B. Arnold &  C o . ............................  6 00
Hanson, W ebber &  D unham .-  50
W aterville  &  Fairfield R ailw ay and
B ells and  C locks.
D R .
1895
July 3. H. G . T o z ie r .............................................  $13 38
Sept. 4. H. G. T o z ie r ............................................. 6 25
Dec. 4. H. G . T o z ie r .............................................  6 25
1896.
Jan. 8. G. W . F itzg e ra ld .....................................  40 00
March 4. T h e  Unitarian S o c ie ty ........................ 50 00
H . G . T o z ie r ............................................ 6 25
$122 13
C R .
\
A p p rop riation   $75 00
Transferred from C ity  H a l l   37 13
I  —
$112 13
4 «  t
Balance overdraw n  $10 00
i 895-
A pril 24.
M ay 15.
June 5.
C u r r en t  E xpenses.
DR.
W . C. Philbrook, sa la ry ......................  $58 33
F. K .  Shaw, s a l a r y ................................  34 33
W . T .  H a i n e s .........................................  30 00
C. C. C o r o ................................................  3 00
0 . F . M a y o   3 00
Jos. R a n eo ................................................. 3 00
Jos. Boshan, J r .......................................  3 00
George P. C o lb y .....................................  3 00
Jos. S im pson............................................  3 00
H enry V .  L ib b y   3 00
George H. V i g u e ...................................  3 00
J. F. L a rrab ee .......................................... 3 00
O. L- H a l l ................................................  3 00
Charles Z. B a s h ie r   3 00
H . L. T r u e   3 00
George G r o d e r   3 00
W . C. Philbrook, sa la ry ......................  58 33
F. K . Shaw, s a l a r y   34 33
Paul W . P e r r y   3 00
J. D. H a y d e n   3 00
J. H . L aflam e............................................  3 00
C. F .  Matthews, registration board. 35 00
H . S. Blanchard, registration board, 28 00
F . H. Crowell, registration board. • • 24 00
. A .  M. &  H . Redington, check lists, . 18 cc
W . C. Philbrook, sa la ry ...................... 58 33
F. K . Shaw, sa lary .................................  34 33
« •
F. H . Thomas, assessor........................ 125 00
s.
A . T .  Shurtleff, armory ren t...................  59 00
C. C. D o w ......................................................  14 00
J. A . L etou rn eau .........................................  18 00
Joseph C. R an cou r....................................... 20 00
C. E . T u p p e r   31 80
Thom as K i n g .........................................  8 50
Paul W . P e r r y .........................................  3 00
Joseph Boshan, J r . ........................................  3 00
Edward J. B e lliv e a u ............................. 3 00
Peter E. P e r r y   3 00
Joseph C. R a n co .....................................  3 00
W illie  G . O b y .......................................... 3 00
E. S. R ack liff ................................................. 3 00
M. F. D a v is .....................................................  3 00
E . S. H u tch in s..............................................  6 00
F. D. N u d d ..................................................     3 00
H enry V . E ib b y ..........................................  • 3 00
A lpheus F lo o d .........................................  3 00
W illiam  L. B u sh e y ..............................  3 00
C. O. P lum m er.......................................  3 00
W . M. D u n n ................................................... 3 00
Charles Z. B ashier........................................  3 00
Charles H. D u sty ..........................................  3 00
Charles E. B u sh e y ........................................  3 00
John J. K e l l e y ................................................  3 00
J. A . Letourneau...................................  3 00
A lbert L a sh u s .........................................  3 00
George Sim pson............................................  3 00
George P. C o lb y ............................................  3 00
H . W . B u tler .........................................  3 00
E . T .  W y m a n .......................................... 3 00
Thom as H u a rd .......................................  3 00
June 5.
June 5. R. W . G u llife r .......................................... ' 3 00
A . F. D rum m ond...................................  3 00
Sheridan P la isted ...................................  3 00
J. P. G ir o u x ..............................................  6 00
July  3. Thom as B. Mosher, b o o k s.................. 30 00
W . C. Philbrook, sa la ry ......................  58 33
F. K . Shaw, sa la ry .................................  34 33
Silas Peavy, r e n t ..................................... 150 00
W illiam  F. W o o d ...................................  1 6 0 0
I. B. C l a i r ................................................  9 00
John H . Laflame   .................................  3 00
\
J. H . E u b lo w  .................................  3 00
B. B. W ilso n ...................   3 00
W . F. W o o d ............................................  3 00
H . R. Butterfield...................................  3 00
Fred B u rgess............................................  3 00
George G ro d er.......................................... 3 00
J. H . N . P e n n e y .....................................  3 00
Albert W a d e   3 00
E . 'E .  H a l l   3 00
E. C. P o llard   3 00
A u g .  7. A .  M. Redington, m aking taxes, etc., 8 9 0 0
W . C. Philbrook, sa la ry   58 33
F. K . Shaw, sa la ry   34 33
Charles P e r r y   6 00
Sept. 4. C. H . Redington, treasurer  100 00
F. W . Clair, auditor  100 00
W . C. Philbrook, sa la ry   58 33
F. K .  Shaw, sa la ry   34 33
A . T .  Shurtleff, rent of arm ory  51 50
Thom as K i n g   4 00
Tow n of S id n e y .....................................  10 ri
Oct. 2. C. Knauff, m ayor  100 00
H . C. Morse, assessor  125 00
P. S. Heald, assessor............................. 125-00
W . C. Philbrook, sa la ry   58 33
Oct. 2. F. K . Shaw, sa lary ............................... 34 33
Victoria Arnold, ren t............................  6o oo
Fred P o o le r .............................................. ioo oo
Maine W ater C o . ...................................  840 00
Nov. 6. W . S. B. Runnels, collector................  400 00
C. H . Redington, treasurer................  75 00
W . C. Philbrook, sa lary .......................  58 33
F. K . Shaw, s a la r y ................................  34 33
N ew  England Telegraph and T e le ­
phone C o   6 00
Thom as K in g , janitor..........................  4 00
E. O. H anscom b....................................   3 00
Dec. 4. A .  T .  Shurtleff, armory rent.............  50 00
W . C. Philbrook, sa la ry .......................  58 33
F. K . Shaw, sa la ry ...............   34 33
N ew  England Telegraph and T e le ­
phone C o . .............................................. 3 90
Thom as K i n g   31 00
1896.
Jan. 8. W . C. Philbrook, s a la r y ....................... 58 33
F. K . Shaw, sa lary ...............................  34 33
N ew  England Telegraph and Tele-
*
phone C o .   5 20
Thom as K in g , janitor..........................  4 00
G. W . H o x ie   3 00
A . F. Drummond, clerk Common
Council   50 00
Feb. 5. W . S. B. Runnels, collector  300 00
F. W . C la ir   78 81
W . C. Philbrook, sa la ry   58 33
F. K . Shaw, sa la ry   34 33
Silas Peavy, ren t  150 00
F. A .  Lincoln, collector  125 00
Charles S o u le ............................................ 4 17
A . T .  Shurtleff, arm ory  50 00
Thom as K ing, janitor..........................  4 00
Feb. 5.
March 4.
%
/
✓
N ew  E ngland Telegraph and Tele-
phone C o . ..............................................  4 30
S. W . F u lle r   3 00
C. Knauff, m a yo r...................................  100 00
C. H . Redington, treasurer   191 67
Frank E . Brown, city  c le r k ....................  150 00
T h e  assessors..................................................  36 00
A .  F. Drummond, c le r k  .................  25 00
W . C. Philbrook, sa la ry ..........................  58 33
F . K . Shaw , sa la ry ..................................... 45 5 9
H . D. Eaton, Board of H e a lth   50 00
A . J. Roberts, Board of H e a lth   25 00
J. Frank E ld e n .............................................. 20 83
C. E . Matthews, registration board, 55 00
H . S. Blanchard, “  44 00
C. F. Johnson, “  24 00
F. E . Brown, “  . 33 00
A . M. &  H . Redington, check
lists, e t c . ......................................................  50 00
James P. H ill, serving notices  85 16
Victoria Arnold, rent................................... 60 00
E . D o w ..............................................................  2 00
• »
i
Joseph E. P ooler............................................. 4 34
Thom as K in g , janitor.................................  4 00
N ew  England Telegraph and T e le ­
phone C o .......................................................  4 35
G . S. Flood &  C o .........................................  16 00
Chester W . G e tc h e l l     3 00
Charles H . D u s ty ..........................................  3 00
Joseph E u b l o w ............................................... 3 00
J. A . Letourneau..........................................  3 00
Fred B u rgess...................................................  3 00
Thom as H u a rd ............................................... 3 00
S. F. B ra n n ..................................................... 3 00
C. E . B u s h e y  ........................................  3 00
J. H . N . P en n ey ............................................. 3 00
A
March 4  H enry V .  L ib b y ...................................... 3 00
John J. K e l le y .........................................  3 00
John H . L aflam e.....................................  3 00
H. W . B u t le r   3 00
R. A lbert R ash u s  3 00
E . N. K e e n e   3 00
Charles Z. B a s h ie r .    3 00
E . J. B e lliv ea u   3 00
W illiam  G. O b y   3 00
P aul W . P e rry   3 00
Joseph Boshan, J r ................................... 3 00
Joseph C. R an co   ......................  3 00
John R od erick .........................................  3 00
Charles P ollard   3 00
Special w arrant  62 50
Transferred to Silver S treet  16 82
t
Transferred to S ew ers........................... 300 09
A p p ro p riatio n .........................................  $6,500 00
Balance $89 27
C R .
$6,410 73
M iscellaneous A cc o u n t.
d r .
1895-
A pril 24. Thom as B. M osher.................................  $5 50
W . W . E d w a rd s ...................................... 4 00
A lden F. F o r d ..........................................  3 50
C. C. B rid g es ............................................  3 50
Frank D u s ty   11 50
Thom as K i n g .......................................... 5 00
Faro B u s h e y ............................................ 1 50
Charles P o llard ........................................ 50
*
M ay 15. Loring, Short &  H arm on..................... 5 00
W . M. D u n n   91 38
Thom as K i n g .......................................... 6 50
June 5. Thom as B. M osher................................  16 50
F. W . R o l l in s .........................................  2 00
A . M. &  H . R ed in gton   31 93
F evi R o n c o ..............................................  3 00
A . F . M cF a d d en ...................................  8 25
Pollard &  W i t h e e   5 00
George J ew ell   5 00
F .  C. H am ilton   48 00
F . G ilp atr ick    41 45
W . B. Arnold &  C o . ............................  13 06
Mrs. F u c y  Gullifer and Nettie Davis, 2 00
July  3. Silas P e a v y ..............................................  6 22
Thom as B. M osher  21 00
D. P. F oster  12 05
A u g . 7.
Sept.
Oct. 2
Mrs. A nn R. M orse  5 00
C . H . R edin gton ...................................... 60
P. S. H e a ld .......................................   1 3 0
W . W . E d w ard s.....................................  2 00
W . B. Arnold &  Co.   ........................  1 0 0
Redington &  C o ....................................... 16 00
Dr. C. G . R ancourt...............................  30 00
Thom as K i n g .......................................... 4 00
A . M. &  H . R ed in gton ........................  10 46
Vede V o l l i e r ............................................  9 00
M. C. R. R. C o . ............... '....................  5 00
G. S. Flood &  C o .   23 15
S. H . C h a se  • .................................  20 00
G. M. D onham .......................................  9 00
A . E . Martelle &  C o . ..........................  10 00
C. H . R edington.....................................  4 62
George E . Shores...................................  9 00
Dr. C. W . A b b o t t ................................. 9 25
George F. H e a le y .................................  4 00
A . M. &  H . R edington ........................  11.04
W . B. Arnold &  C o . ............................  20
Thom as K i n g .......................................... 4 00
F. E . B r o w n   77 25
Y o u n g  &  Chalm ers  17 68
Hanson, W ebber &  D u n h am   3 25
Edw in E . H a l l   2 00
Seth M. Carter et a ls . ..........................  310 17
George R. S m ith   33 00
A . E. M cF a d d e n   3 50
A .  M. &  H . R ed in gton   11 54
J. H . G roder.................................    6 10
W . B. Arnold &  C o . ............................  4 00
Thom as K i n g .......................................... • 4 00
J. D. H a y d e n .......................................... 3 00
Pollard &  W ith e e    15 50
W . H . B ra d le y   37 00
4-
N ov. 6.
Dec. 4.
1896. 
Jan. 8.
Feb. 5.
March 4.
G . S. Flood &  C o . .................................  8  25
A .  M. &  H . R ed in gton ........................  6 50
George J e w e ll .......................................... 4 00
W . B. Arnold  &  C o . ............................. 65
C. K n a u ff ................................................... 56
F. H . T h o m a s............................   5 25
Pollard &  W ith e e ...................................  13 50
H . A .  W a rre n ..........................................  xoo 00
W . D. S p a u l d i n g . . . . . ........................  6 50
A .  M. &  H . R ed in gto n ........................  5  5 7
Fred L e a v i t t ............................................  50
Thom as Randry .   48 00
P. S. H e a ld ..............................................  1 30
Spaulding &  K en n ison ........................  3 40
A .  M. &  H . R edin gton........................  5 44
W . B. Arnold &  C o . ............................  15
Y o u n g  &  C h a lm e r s ............................... 3 00
J. H . G rod er............................................  95
George E . A yer, M a n a g e r . . t   1 00
R. G . B u n k e r ..........................................  4 00
Roring, Short &  H arm o n   ...............  6 50
F. E . B row n ............................................ 50 00
F. H . T h o m a s . . . .   5 50
C. A .  H i l l     8 50
W . D. S p a u ld in g ...................................  3 45
W aterville  post office............................  10 90
A . M. &  H. R e d in g to n ........................  10 07
J. G . D a r r a h   1 45
S. A .  &  A . B. G r e e n   67 75
H . C. M orse  3 50
E. C. H am ilton   35 50
W . B. Arnold &  C o ..............................  80
G. S. Flood &  C o   11 90
Mrs. Florence H u a r d    2 00
Mrs. R ucy G u llifer   2 00
M arch 4   W . T . P artrid ge .....................................  1 00
A lbert M a y o   2 00
Transferred to S id ew a lk s ....................  1 ,507 75
Transferred to Support of P o o r  1,058 55
Abatem ents, e t c . .....................................  6,004 04
A p p ro p riatio n .........................................  $5,150 00
Cash for interest, fees, licenses, over­
layings, e tc . .........................................  5 , 4 1 4 8 5
$10,564 85
Balance u n d ra w n ...................................  $483 22
$10,081 63
C R .
G t y  M arsh al's R e po r t.
To the Mayor and City Council:
I herewith submit the eighth annual report of the 
police department for the year ending February 29th, 1896.
O R G A N IZ A T IO N .
s
C ity  Marshal— A . L . M cFadden.
Deputy M arshal— R. A .  Call. ,
N ig h t Patrolmen— R. A .  Call, L- A .  Tozier, Frank 
Dusty.
Sunday Police— V ede Vollier, Joseph L ibby.
p o l i c e m e n .
A . F. Lord, Charles C. Bridges, H. L- Cox, C. W . 
Smiley, Joseph Godreau, John R. Gilpatrick, George L . 
Cannon, S. E . W hitcomb, Thom as K in g , E . F. Brann.
H. L . Em ery, L . M. Davis, special.
T h e  whole number of arrests for the year were 168, for
the following offenses:
A ssault and b a t t e r y ....................................................  11
D ru n k en n ess..................................................................  108
L a r c e n y ........................................................................... 18
Search and seizure....................................................... 5
Indecent e x p o s u r e ....................................................... 2
Obtaining money by false pretense......................  1
Cruelty to anim als.......................................................
C h e a tin g .......................... .. .............................................
A ssault with intent to k i l l ..........................................
V a g r a n c y ........................................................................
S e iz u r e ............................................................................
Single sa le ......................................................................
*
Breaking and entering................................................
Violation itinerant vender’s a c t ............................
I
Liquor nuisance  ........................................................
Illegal keeping intoxicating liquors......................
D efrauding......................................................................
Malicious m ischief.......................................................
Search for stolen goods..............................................
Receiver of stolen g o o d s..............................................
Total ........................................
T h e  number of tramps applying for lodging at 
police station for the year was 925.
M ISCE LLA N E O U S BUSINESS.
Num ber of business places found open and
secured ...................................................................
Num ber of dangerous places found in streets and
'r e p o r te d ..................................................................
Num ber of stray teams cared for .............................
Num ber of fire alarms given by p o lice .................
Num ber of packages found in streets and re­
stored to o w n e r s ..................................................
Num ber of dogs caused to be licensed.................
Number of dogs caused to be destroyed.............
Num ber committed to insane hospital during
year ........................................................................
N  umber committed to reform school....................
1 8 9 5 -
Appropriation ..........................................
April 24. A .  L . M cF ad d en  ......................
$3,600 
6 3
A p ril 24. R. A .  C a l l ..............    66 50
F ran k D u s t y ...........................................   58 25
L . A .  T o z i e r ............................................  58 25
V ed e V o l l i e r ............................................• 1 5  75
Joseph L ib b y ............................................  14 00
Thom as K i n g ..........................................  10 00
C. C. B rid g e s     3 00
J. A .  H y la n d ............................................  3 00
N  arcisse V a s h o n   2 00
*
M ay 15. A .  L .  M cF a d d e n ...................................... 60 58
R. A . C a l l ................................................... 58 00
L . A .  T ozier . • . .  *.................................  54 50
Frank D u s t y ............................................  49 00
Thom as K i n g ...................................  10 00
Joseph L ib b y ............................................  10 00
V ede V o ll ie r ............................................  16 00
June 5. A .  L- M cF a d d en ...................    62 83
R. A .  C a l l ...................................................  59 75
L- A .  T o z i e r .............................................. 40 75
Frank D u s t y   55 00
V ede V o llie r ..............................    44 25
Joseph L ib b y ............................    10 00
Thom as K i n g ..........................................  10 00
H . L . C o x    2 00
E. G ilp a tr ick   1 15
Learned &  B r o w n   1 15
July  3. G . W . Simmons &  C o .   21 50
A . L . M cF ad d en ...................................  ' 63 08
R. A . C a l l ..................................................  70 00
L . A .  T o z ie r   66 00
Frank D u s ty    68 00
V ede V o l l i e r   21 00
Thom as K i n g   10 00
A . G reenw ood  2 00
Joseph L i b b y .    v 14 00
G . S. Flood &  C o . ................................  16 75
Redington &  C o .  ...................................
A u g . 7. A . L . M cF ad d en .....................................
R. A . C a l l .................................................
L . A . T o z ie r ...........................................
Frank D u s ty .......................... .................
V ede V o l l ie r ............................................
Thom as K i n g .........................................
Joseph L ib b y ............................................
A . F . L o rd ....................................... ..
L . M. D a v is ..............................................
Joseph V a sh o n ..........................................
E . F. B ran n ..................................... ..
H . G. T o z ie r ............................................
P au l P e rry ................................................
Charles B rid ges.......................................
James K i n g ..............................................
J. H . G rod er............................................
Learned &  B row n ................. ..
Sept. 4. A . L . M cF ad d en ...................................
R. A .  C a l l ..................................................
L . A . T o z ie r ...................... .....................
Frank Dusty ............................................
V ede V o llie r ............................................
H . L . C o x ................................................
J. R. G ilp a tr ick ......................................
Joseph L ib b y ............................................
Oct. 2. A . L . M cF ad d en .....................................
R. A .  C a l l . ................................................
V ede V o llie r .............................................
Frank D u s ty ............................................
L . A .  T o z ie r ...................................... ..
Thom as K i n g .  .................................
Joseph L ib b y ............................................
H . L . C o x . ................................................
A . F. L o rd .................., . . .    ................
F . J. G o o d rid ge ......................................
1  10
62 83
70 00 
78 00 
68 00 
41 00 
10 00 
18 00
4 00
3 00 
• 4 00
3 00
2 00
3 00
4 00 
3 00 
1 00
1 15
62 93
71 OO
66 00 
64 00 
40 00 
12 00
1
2 00 
8 00
63 78 
37 00
67 OO
64 00 
62 00 
10 00
10 00
11 00
2 OO 
2 OO
Oct. 2 
N ov. 6
Dec. 4.
1896 
Jan. 8.
♦
Feb. 5.
G . S. Flood &  C o . ....................
N ew  E ngland Telephone Co
E. A . T o z ie r ...............................
V ed e  V o l l ie r ...........................
R. A .  C a l l . .............................
F ran k  D u s t y ..............................
H . E. C o x ...................................
Joseph E ib b y ...............................
Thom as K i n g .............................
Joseph G o d re a u ........................
A .  E. M cF ad d en ......................
Learned &  B row n   ..................
G. S. Flood &  C o ......................
. A .  E. M cF a d d e n ........................
E. A .  T o z ie r ...............................
R. A .  C a l l .......................... ........
F ran k  D u s ty ...............................
H . E. C o x ...................................
V ede V o llie r ...............................
Joseph E ib b y ...............................
Thom as K i n g .............................
W . B. Arnold &  C o ..................
A .  E. M cF ad d en .....................................  63 98
R. A . C a ll   72 00
E. A .  T o z ie r .   62 00
Frank D u s ty   66 00
V ede V o llier   22 00
Joseph E ib b y ............................................  14 00
Thom as K i n g . ..........................................  10 00
W . B. Arnold &  C o   12 90
A .  E. M cF ad d en ...............        62 08
Frank D u s ty    62 00
R. A . C a l l .   66 00
L . A .  T o z ie r .   62 00
Joseph E ib b y ............................................  9 00
3  7 5
6 05 
66 00 
23 00 
70 00 
64 00 
8 00 
8 00 
11 00 
3  00 
62 08
7 5  
3  5 0
61 18 
60 00 
64 00
62 00 
13 00 
13 00
8 00 ^
*  * i
6 OO :
’Xm(
2 60
Feb. 5. V ede V o llie r ............................................  10 00
Thom as K i n g .......................................... 10 00
L earned &  B row n  1 53
March 4. A . L . M cFadden.....................   62 83
L  A . T o z ie r .............................................. 58 00
Frank D u s ty ............................................  64 00
R. A . Call -  ...........................................   • 70 00
V ede V o llie r   n  00
Joseph R ib b y ............................................  8 00
H. R. C o x ................................................. 4 00
Thom as K i n g .......................................... 12 00
G . S. Flood &  C o .   36 .85
J. G. D arrah ............................................  2 25
$3776 24
.O verd raw n   176 24
Respectfully Submitted,
A . R. M c F A D D E N ,
C ity  Marshal.
1895
June 5. Prince &  W y m a n .................................... $67 50
July  3. Prince &  W y m a n .................................... 16 25
Sentinel Publishing C o   2 00
A u g .  7. Prince &  W y m a n .................................. . 47 20
Sentinel Publishing Co  21 25
Sept. 4. Prince &  W y m a n .................................... 165 00
N ov. 6. Sentinel Publishing C o   11 75
Dec. 4. L e Courrier  11 00
Prince &  W y m a n   28 00
1896.
March 4. Prince &  W y m a n ..   118 50
t 1
I
$488 45
CR.
Balance left o v er    $112 00
A p p ro p ria tio n   300 00
Transferred from C ity  H a l l   76 45
$488 45
%
P rinting.
DR.
1 8 9 5    
Aug. 7. C. H. Redington, treasurer............. $219 97
1896.
Jan. 8. C. H. Redington, treasurer............  661 96
Feb. 5. C. H. Redington, treasurer............  12,822 32
$13,704 25
Appropriation   $13,704 25
COUNTY TAX.
i895-
Nov. 6. C. H. Redington, treasurer............  $3,000 00
1896.
Jan. 8. C. H. Redington, treasurer............  3D55 93
»
$6,155 93
Appropriation  $6,155 93
St a t e  . T a x .
In t e r e s t .
1 8 9 5
June 5. M. F . Bartlett, treasurer....................
A u g . 7. C. H . Redington, treasurer................
N ov. 6. C. H . Redington, treasu rer................
Dec. 4. M erchants N ational B a n k .....................
1896.
Jan. 8. M erchants N ational B a n k ....................
Cem etery C o m m itte e ...........................
Feb. 5. C. H . Redington, treasurer................
Balance u n draw n.............
$85 42
4 2  7 5  
465 9 7
61 47
106 25 
4 9  5 0  
7  5 0
$818 86 
$181 14
1 8 9 5
June 6. M. F. Bartlett, treasurer....................... $1,000 00
A u g . 7. C. H . Redington, treasurer  500 00
1896.
Jan. 8. C. H . Redington, treasurer.................. 2,000 00
$3,500 00
Bonds due and u n p a id .........................  $1,500 00
Appropriation  2,000 00
B onds.
$3,500 00
C oupons.
d r .
1895-
A pril 24. M. F. Bartlett, treasurer  $1,180 00
June 6. M. F. Bartlett, treasurer.......................  40 00
A u g .  7. C. H . Redington, treasurer................. *,74° 00
Oct. 2. C. H . Redington, treasurer  U390 00
I
N ov. 6. C. H . Redington, tre a s u re r ...............  1,140 00
1896.
Jan. 8. C. H . Redington, treasurer................ 170 00
Feb. 5. C. H . Redington,treasurer  1,510 00
$7,170 00
C R .
Balance for Coupons due and unpaid 1,420 00 
Appropriation   $8,360 00
$9,780 00
Balance for Coupons due and not
presented  $2,610 00
W e  hereby certify that the following bonds and 
coupons of the town and city of W aterville  were this day 
destro5red by  us by burning.
B O N D S .
Bridge loan, Nos. 43, 44, 4 7   $1,500 00
Tow n of W aterville, due Jan. ’96, Nos. 33, 34, 35,
36 ............................................................................  2,000 00
T ow n  of W aterville, 19 coupons............................. $190 00
Funding loan of 1890, 119 coupons  2,380 00
“  “  1892, 5 “    100 00
“  1891, 75 “     1,500 00
“  “  1894, 50 “    1,000 00
Sew er bonds, 100 “     2,000 00
\
$7,170 00
a
T h e above bonds and coupons were paid and cancelled 
during the fiscal year ending February 29, 1896.
C. K n a u f f , M a y o r ,
C. H . R e d i n g t o n , Treasurer.
F . W . C l a i r , Auditor.
W aterville, February 29, 1896.
Il l
4
$3,500 00
COUPONS.
SCHEDULE OF
P r o pe r ty  O w ned by  t h e  C it y .
POOR DEPARTMENT.
W ood lot in S id n e y ..................................................... $500 00
A lm s house and contents..........................................  6,500 00
Lot on Sum m er street................................................. 1,200 00
T w o  co w s  75 00
One h o rse   85 00
Prepared wood on Sum m er street, 85 c o r d s . . . .  300 00
\
8,660 OO
STREET DEPARTMENT.
T w o  gravel b a n k s .........................................................  $1,000 00
One tool house at p it   100 00
S w e e p e r   356 00
Tools   50 00
Road m ach in e..................................................................... 100 00
T w o  road snow p low s................................................  150 00
T w o  sidewalk plow s  100 00
T ool house and office  175 00
T w o  dump carts and g ig s   100 00
$2,131 00
Four sidewalks, Plains, that are not suitable for 
tr a v e l; three that cost $180.
FIRE DEPARTMENT.
2 houses on Main street.............................................. $3,500 00
1 hose w a g o n ........................   400 00
x steamer, when repaired,   3>5°° 00
1 pair of horses.............................................    4 °°  00
1 ladder truck, com plete  1,200 00
1 pair of horses........................ '   400 00
2 pairs swing harnesses..............................................  200 00
House on Silver street................................................  1 ,50000
1 w a g o n ..........................................................................  250 00
1 swing harness  65 00
House on Ticonic street, on leased lan d ...............  500 00
1 hose reel, two w h eels   100 00
House on Plains, on leased la n d ..............................  500 00
1 hose reel, four w h eels   200 00
6,450 feet of cotton hose at 40 c ts ..........................  2,580 00
$15,295 00
SCHOOL DEPARTMENT.
Brook street school .......................................... 4,000 00
College avenue school  .......................................... 1,500 00
H igh  school.................................................................... 10,000 00
N eck  distridt school....................................................  500 00
North Grammar school.............................................. 25,000 00
Oakland street school..................................................  2,000 00
Pleasant street s c h o o l ........................... ■....................  2,000 00
South Grammar school.......................................  4,500 00
/
South Plains school..................................................... 3,000 00
W ebb district school.........................    1,000 00
Western avenue school..............................................  3,000 00
$56,500 00
MISCELLANEOUS.
City H all and lo t  $10,000 00
Liquor A g e n cy  b u ild in g ............................................ 200 00
Stock of liquors therein......................................  2 ,000 00
Police station......................................................  200 00
Electric light plant  8,000 00
$20,400 00
A uditor ’s R e po r t.
To the Honorable Mayor, Alderm en and Common Council- 
men o f the City o f  W aterville
I herewith submit the following report for the year 
ending March 1 , 1896.
l i a b i l i t i e s .
Bonded d eb t................................................................... $207,000 00
Interest bearing notes..............................................  25,947 69
Coupons due and u n p aid ........................................ 2,610 00
$235,557 69
ASSETS.
L iquor agency sto ck .................................................  $1,888 87
T a x  tit les .......................................................................  405 44
U ncollected taxes, 1893  95 57
189 4   3.280 80
189 5    H .9 17  08
Cash in hands of W . S. B. Runnels, collector, 348 90 
Cash in hands of F . A .  Dincoln, c o l le c to r . . . .  253 97
Accounts against cities and tow n s  323 95
Accounts against in d ivid u als................................. 74 27
$21,588 85
Debts less assets, M arch 1, 1895 $201,563 12
i  1  *
Debts less assets, March 1, 1896  213,968 84
In crea se   $12,405 72
I have exam ined the books and accounts of the 
treasurers and collectors in office during this year, and have 
certified that their reports are correc t. T h e  accounts of
the cemetery committee have been found correct. I annex
to this report a balance sheet of the different accounts.
T h e  following is a list of the bonds of the city  of
W aterville outstanding February 28, 1896.
Funding bonds, issue of 1886, bearing fou l per
cent, interest, due Jan. 1, 1897.................... $2,000 00
Sew er bonds, issued J u ly  1, 1889, bearing four
per cent, interest and due 1909....................  50,000 00
F u n d in g bonds, issued Sept. i, 1890, bearing
V
fourper cent, interest and due Sept. 1,1898, 10,000 00
Sept. 1, 1 8 9 9 . . . .........................................................  10,000 00
190 0 ................................................................ 10,000 00
1901   10,000 00
190 2 ................................................................ 10,000 00
190 3 ................................................................  10,000 00
Funding loan bonds, issued February 1st, 1892,
bearing four per cent, interest and due
February 1, 19 0 4 ...............................................  10,000 00
February 1, 1905.....................................................  10,000 00
190 6 ........................................................ 10,000 00
190 7 .......................................................  10,000 00
190 8     10,000 00
190 9   10,000 00
191 0   10,000 00
Funding loan bonds, issued Dec. 1, 1894, bear­
ing four per cent, interest, and due Dec. 1,
i 9 ° 9 .........................................................................  25,000 00
T o ta l  $207,000 00
Tem porary loans for which notes were given,
outstanding at same tim e   $25,947 66
v ♦ ——  H - .
T o ta l ..............................  $232,947 66
F. W . C L A I R ,  A uditor.
B alance  Sh eet of t h e  C it y  of W aterville,
FEBRUARY 28, 1896.
BALANCE.
Bonded Debt, $207,000.
Bonds due, bal., $1,500 00 Warrants, $3500 00
Appropriation, 2,000 00
Bells and Clocks.
Appropriation, 75 00
Transfer from City Hall, 37 13 Warrants, 122 13 Overdrawn, $10
Coupons.
Balance, 1,420 00 Warrants, 7,170 00 $2,610
Appropriation, 8,360 00
Common Schools.
Balance, \  201 88 Warrants, 19,011 28 Overdrawn, $303 50
Appropriation, 10,500 00
M ill Tax, 6,699 48
Transfers, 1,306 42
City H all.
Appropriation, 300 00 Warrants, 515 76 $71
Rents, 842 00 Transfers, 555 24
Current Expenses.
Appropriation, 6,500 00 Warrants, 6,093 82 $89 27
County Tax, Transfers, 316 91
Appropriation, 6,155 93 Warrants, 6,155 93
—  _ _ . —  _           .. . _   —    —  _     . _ .   . .  —  _ -  —  . —  —  . —
Fire  Departm ent.
Appropriation, 7,000 00 Warrants,
Town of Winslow, 25 00
J. J. Nelligan for team, 49 75
Sale of horses, 110 00
Town of Fairfield, 50 00
Street Department for team, 299 50
High School.
Appropriation, 5,763 67 Warrants,
State, 250 00 Transfers,
Tuition, 81 80
Interest.
Appropriation, 1,000 00 Warrants,
Liquor Agency.
Balance, 1,272 12 Warrants,
Appropriation, 603 62 Transfers,
Sales, . 2,957 25 Stock on hand
Stock on hand, 1,888 87
Miscellaneous Account.
Appropriation and receipts, 10,564 85 Warrants, etc.,
New Cedar Bridge.
Appropriation, 600 00 Warrants,
New Streets.
Appropriation, 500 00 Warrants,
Transfers,
New Bridges.
Appropriation, 7,000 00 Warrants,
Transfer, 768 00
$8,545 81 Overdrawn, $1,011 56
5,424 50 $157 30
513 67
818 86 $i8r 14
2,190 85 75°  23
1 >347 63 
2 ,4 3 3 15
10,08163 483 22
600 00
199 95 
300 05
7,007 68
Police.
Appropriation,
Transfer,
Printing.
Balance,
Appropriation,
Transfer,
Parks.
v
Appropriation,
Transfer,
Sewers.
Appropriation,
Fees and sale of pipe, 
Transfer,
Streets.
Appropriation,
Street Lights.
Appropriation,
State Tax.
Appropriation,
Support of Poor.
Appropriation,
Transfers,
Cash received,
v
Silver Street.
Appropriation,
Transfers,
$3,600 00 
176 24
112 00 
300 00
76 45
150 00 
21 39
1,000 00 
250 60 
300 09
8,000 00
3,700 00
13,704 25
9,500 00 
1,706 23
979 38
3,500 00 
260 85
Warrants,
Warrants,
Warrants,
Warrants,
Warrants,
Transfers,
Warrants,
Warrants,
Warrants,
Warrants,
$3,776 24
48885
171  39
1,550 69
14,009 37 
291 42
Overdrawn, $6,300 79
3,669 43 $30 57
13,704 25
12,145 72 39 89
3.760 85
W. S. Heath Post. Warrants, $100 00
Appropriation, $100 00
Cash in hands of Collectors, $602 87
Taxes of 1895, uncollected, - 14,917 08
Taxes for other years, uncolleCted, 4,376 37
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